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la literattlra hispano:'mericana del periodo colonial. Se rC5cñan por separado. 
los que íntere~an al hispanista (lHE n."" r.7942, 67943, 67997. 68125, 6Il1BO. 6B305, 
6845~. 68(44). -J. L. M. 
678711. PENNA, MARTO: Traduccion.es caste~lanas ant.igtlas de la «DiviJ1.(l Co-
media».-«Revista de la Universidad de Madrid», XIV, núm. 53 (=aEs-
tudios sobre Dante», 1965), 81-127, 2 láms. . 
Estudia la atribuida a Enrique de VilIena (1428) de ,la Biblioteca Nacional de 
Madrid, el fr:lgmento de la Biblioteca del E~corial postf'rior a 1456 y que 
publica .en 'el apéndice, y las 3 ver¡;iones del siglo XVI, coordinadas alrededor 
de ·la de Pedro Fernández de VilIegas. - C. B. 
67879. IVEN'foSCH, Ih:RMAN: El aJosco» de Dfaz Alfara 11 "El HoilcO)) de Juan 
de Piña. - «Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXIH, núm. 3 
(1967), 25-31. 
Ensayo. Señala las semejanza¡; entre dos cuentos: Josco del escritor contem-
poráneo, hispanoamericano Dlaz Alfar{) y El Hosco del c!<pañol Juan de Piña 
0566-1643). Ambo¡; cuentos narran la muerte voluntaria de un toro y c¡;lán 
inspirados en el mismo lema popular. - M. C. F. 
Aspectos artísticos 
67880. FERNÁNDEZ, JUSTTNO: Catálogo de las Exposiciones de Arte en. 1966.-
Dirección General de Publicaciones (Suplemento del n.O 36 de 1<l6 
«Anales del Instituto de Inve¡;tigac!ones Estéticas))). - México, 1967.-
144 p. (24,5 x 17). 
Res('ña de la¡; exposiciones celebrada¡; en la ciudad de Méjico, asl comO' las 
de algunos artistas mejicanos en otros paises. Al catálogo propiamente dicho, 
precede un breve estudio del grupo expositor (grabados de expresionistas ale-
manes, pinturas orientales, arte gráfico de los paises nórdiros, etc.) o del. ar-
tista si la exposición fue individual. como las celebrada~ en homenaje II M-
mulo lW7.o, José Garcla Ocejo, etc. - T. G. 
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Obras de conjunto 
67881. ATKINSON, WILLIAM C.: Ilistoire d'Espagne et du Portugal. - Traduci-
do por S. M .. GUILLEMIN.-Payot (Col. aPetite Bibliotheque Payol!" 75). 
Paris, 1965. - 447 p. (18 x 10. fi,OO francos. 
Versión frllncesa de la obra reseñada en IHE n.OO 34088 y 5!)608. - M. Cl. 
67882. PRITCIIETT, V. S.: The Spanish Temper. - Harper and. Row. - New 
York, 1965.-vm+270 p.+vn p. s. n. (20xI3,5). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n." 5578. - J. L. Sh. 
67883. DlXoN, R. A. N.: Spain. - CoJlins-Rand McNlllly. - Londres-Nueva 
York, 1967.-96 p. (J6xll). 
Gula turlstica. Contiene un capitulo dedicado a la alarga y turbulenta)) histo-
ria espafiola, desde los iberos hasta nuestrOS !lias. índice alfabético de los 
lugares turlsticos más interesantes de la Espafia peninsular Y. Baleares. -
J. C. G. 
67884. DEDET, CHRISTIAN: La fuite en Espagne. - Editions du Seuil. - Paris, 
1965. -125 p. (18,5 x 13). . 
Digresiones sobre tauromaquia, impresiones de viaje, en que abunda el con-
traste fácil, el tópico y la generalización abusiva. - N. S. 
67885. CASTRO, AMÉRICO: Los españ.oles no h(ln. sido as! como dicen los libTo.~ 
al uso. - «Papeles de Son Armadans)) (Madrid-Palma de Mallorca), 
XXXVIII, núm. 112 (1965), 31-40. ' 
Arremete nuevamente contra el mito de la españolidad de visigodos, roma-
nos y pobladores primitivos de la penlnsula. -J. L. M. 
67886. MERtA, PAULO: Historia e D!reito (Escritos dispersos). - Tomo T.-
Por ordem dA Universidade. - Co!mbra, 1967; - 3:10 p. (20 X I!l). 
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Coleecibn de estudios puhlicndos nntcriormcnte pOI" el lIutor, nctualizados 
ahora, sobre tocto, en el nspecto hibliográfico. y rcelnborllrlos algunos de ellos. 
sobre rliversos extremos de derecho romnno y visigodo. derecho hisp<Ínico 
medievnl y sobr'! los orlgcne.~ ele Port.lIg~1. Adiciones particulares pospuestns 
al fin del vol\lmen. índices nlf(1héticos de conceptos, Oll'JOl<Ístico y tOl)()I1lmico. 
Lós trabajos se reseíi:m apnrte ()HE n.no 6R120. (lflI21. 60134, 6RI92, 611202. 68203, 
68206 Y 61l21l;,). -- .T . .F.. R 
Metodología y acUvill:\(lcs hisl,oriogniOcas 
67887. TORRF.N'T, AHMIINno: XXI Co"gre~o íll.temuciol1al de la «Socié/,é d.·/¡is-
toire d.e~ (lroif~ de 1,'anf.i'lllÍ/é Fernand. de Visscher)). - «Anuario de 
Hist.oria del Derecho ESIHliíol)) (Madrid), XXXVI (1960). G77-0!lO. 
N6ta de dieho congrcso r:elcbr;¡do en hl UnivC'rsidnd de Snlam:Jnca y en El 
Escorial (1960). Se r('seÍlfln 1m; eOlllunicnciones presentndas, ent.re Ins que se-
ñalamos de int.erés pnra el hispnni,tn: A. Garcín y Garcí;r, Las anotacio",es de 
Elio V Ant.onio de N ebrij(l, a las [-'amleet,as; y M. C. Díaz y Díaz, Pi.zarras lli-
sig6ticns 11 fórmltla.~ jnrirli.cas "¡,sl,yM.i.ea .•. - M. CI. 
678M. DUPONT, A.: Le.' XVI' COllgT{;S de lo I"édémf.i.on. 'ti..~/.oriql/.e de Pro-
1J{m,ce et XL' COrrflT{\s d,e /,a F'cdérn.t,ion h.i.~f.ori.qlte dlt La,llglledor: Mé-
{W,erranéen el. fin noltssillon (Ora.Ilye, .14-1.5 oclo/¡rc 1%7). - flAnnaJes 
dtí Midh, (Tnu1lluse). LXXX, nüm. 06 (19m!), 104-IO!j. 
Noticia de la eelebr;rcir'm con.iúntn de estos dos cQngresos de cst.1Jdio~os dedi-
cados a la hislorin lTlcridion;r1 de Fr;rncin. nlglll1ilS cOOlunicnciones de interés 
para );r historia de C;rlnluiin y A rngól1. - .J. C. 
678/1!J. ROMF.STIIN. GUY: Lp. XXXIX" COllgrb de la Pédémf.ion /lisf,orique dn 
I,oll.yue(!oe Mérlif.cTra.néen et, dI/. Rot/.s~morr.. -- {(Almario de Estudios 
. Medievales)) (Barcelonn). núm. 3 (lflfl(l). 754-7;';'. 
Cr6nica !:Ohre las principales comunicAciones de este Congreso (Montpellier. 
mayO 19r.;,), referentes ;rl nrte rmJlÁnico, cart;r, puehlns catnlnnas <Font Rius), 
sefioTlo de Monf.pellier (Federico Udinn) y ot.ros t,emns referentes ;rl Llln-
güedoc y Roscllón (cL HIE n.n 664!i0).·- M. Gl. 
67890. WOLFF, PIIJI.IPPF.: Le VlIl o Congl"é.~ d'h.ist.oire de In Conronne {l'Am-
. gon (Valen.cia, l-8 oc/.obre). - «Annlll('s rJu MirJi)) (Toulous('). LXXX, 
. . núm. /16 (1 !lO/l), J OR- lO!l. 
Breve noticia de 1 .. celebnlcir'm <le est.e congre~o. - J. C. 
,67891. AI.'TJSENT, Acus'Tf: El (,Primer CoHoqlli d·lli.~/.¡'ri.a del, Monllqltínne 
Cntalo)). - «Anuario de Estudios Medieval~~» (Barcelona). núm. 3 
(I!JG6), 771-772. 
Breve crúnica de este coloquio, celcbrndo en el mon;¡sterio {le S<lntes Creus 
(septiembre, 19(1)), con el detalle de los Autores y temos de .IflS 27 comunica-
ciones presenlad .. s. - M. Gl. 
67892. Xa Asscmblca lntl!Tcomflrcal d'Est,udiosos. Sabadell. - «B'llelin Inlor-
. m(1tivo del Centro Comarc;rl Leridano» (Barcelonfl), ,núm. 126 (1968). 
4 p., )6 Ogs. (Separata). 
Noticia pormenorizada de e.~ta reunión de investigadores catalnnes (26-VIII-
1968), con detalle de .ponencins, Rsist,ent.es y Rdhesiones. - M. R. 
67893. Om,IINDls, JosÉ: COllyre.~o (le c.~t.u.di.os conmemorat.ilJo del, Xlll Cent,e-
narío de San P·rllct.lloS0 de Bral1n .. - «Anunrio de Estudios Medievalf'~» 
(B:lrcclona), núm. 3 (966), 773. 
Breve crónica <le est.e congreso, dedicado A «San Fructuoso y la historia del 
Occidente peninslllnr dural;te los siglos IV al 'X» y resumen <le algunas de las 
70 comunicaciones present.adns. - M. GI. 
67894. Relojl)s del Pat.rimonio Nacíonn!" Palacio de Pedralbcs - Barcelona., 
.. 19(j5. - Editorial P;rtrimonio Nacional. - M;rdrid. 19r.~. --110 p., 411 lá-
min;rs (7)( 12). 
Catálogo de In exposición de relojes palatinos, formada por 44 ejemplares 
de los siglos XVI al XIX (aunque el nt"tc1eo más import.nnte es del XVIII), cuida-
dosamente ::;c1eccionndos, procedent.es de diversos palncios reales españoles. 
Aéompaiia a la .fotogrnfla de cadll piez;r la correspondiente ficha explicativa 
y datos biográflcos del ;rrtesano constructor, debidos a Javier Dusmel. - A. G. 
67895. Cr6nica arf/.ueol6gi.cn. - «flevista de Historin Canaria» (La Lagunn). 
XXI, mimo 1.5:J-1!i6 (1967), 197-203, 2 ]:\ms. 
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Nota sobre las actividades arqueológicas llevadas a cabo en las Islas Canarias 
durante el Rfio 1967. - M. Ll. C. 
67896. Tesis doctorales. - «Anuario de Historia del Derecho Español" (Ma-
drid), XXXVI (1966), 692-693. 
Se reseñan brevemente las siguientes tesis .presentadas en la Universidad de 
Barcelona: El régimen de aguas de la huerta de Lérida (~iglos XlI-XVIll) , 
de Javier Ticra Vilar; El dominio terril.orial del mona~lcrio de Santa Marfa 
de Amer (siglos IX-XIV), de Esteban l'ruenca; y El renwmiento poHt.ico de 
Enrique Pral. de ¡a Riba, de .Jorge Solé Tura: - rJ(. C . 
67897. GORCIIS DOT, ,JosÉ; SOL VAJ.LÉS, JOAQUINA: La Í1wcstigación cienl.í/ica 
en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia" (Barcelona), VI, núm. 16 
(1967), 57-82. 
Breve resumen de 111 tesis doctoral leida en la Universidad de BRrcelona en 
el afio 1966: Presente del hombre letTado en refutación de tos parl.idari08 
de la Cruz, de Miguel de Epalza, S. I. y de las siguientes tesis de licencia-
tura: El Monasterio de Santa Marfa de Junqueras. Estudio histórico y colec-
ción diplomática (1212-1389), de M.a Pilar Ibáñez Leda; Juan Mañé ti Flaquer 
como orien/.a.dor (le la Restauración, de Jtziar Cervera Estévez; Miguel Fisac 
(1942-1966), de Fnmciseo Miralles; Algaida Y'su término. Estructura agmria 
de un Municipio de la isla de Mal.lorca .• de Juan Mulel Cerdá;' Aspectos pe-
dagógicos en el pensa.1niento de Antonio Camellas CI.ue/, de Elisabeth Escurit 
Solana; y varias noticias del campo cultural barcelonés. - T. M. S. 
67898. GORCIlS DOT, .JOSÉ; SOL VALLÉS, JOJlQUJNJI: . La investigación científica 
en Barcel.ona. - «Miscelanea Barcinonensl!l" (BnrecIona), VI, núm. 17 
(1967), 113. 
Informe de Ricardo Martln sobre la participación 'barcelonel'la en el IX Con-
greso Arqueológico Nacionol de Valladolid; breve .resumen de la tesis doc-
toral, leida en la Universidad de Barcelona en el año 1967, Don Juan Prim 
ti Prafs, conde. de Reu$ ti gobernador de Puertci Rico, de Marlá Teresa Mar-
tlnez ViI1afañe; y de las siguientes tesis de licenciatura, leidas en el mismo 
periodo: Carl.omagno en Gerona de.qde el. frar1ment.~ de TAl. Haya, de .José 
Clara Tibau; Larra ent.re dos ismos: liberal.ism.o literário lf Tomanticismo po-
lítico, de Luis Federico Dlaz Larios; Vida ti obra de Ihn Snhalld, de M. A. 
Dickie James. - T. M. S. 
671199. GORCIIS DOT, JosÉ: SOl. VAI.LÉS, JOAQUIN":. La fn1)estigaéión científica 
en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensla» (Barcelona), VI, núm. 18 
(1968), 75-102. 
Breve resumen de la tesis doctoral leída en .la Universidad de' Barcelona en 
1966: El Federalismo español de Francisco Pi ti MaTgall, de Antonio Jut~l¡¡r 
Bernaus; reseíias de libros y revistas aparecidas. en B¡¡rcelomi en los ;¡ños 
]966-1967; reseña de las siguientes tesis de licenciatura .presentadas en ·Ia 
Universidad de Barcelona durante este mismo afio: El obispo de Barcelona, 
don Mart{n Garda, Inquisidor General de la Corona de Arag6n, como pole-
mbta antimll.mlmán ti antijudaico, de José Ribera y F'lorit; Los Gremios de 
Barcelona en el siglo XVIlI, de Pedro Molas Ribalta; Apeles Mestres, ilus-
trador de libros, de M.~ Victoria Prado Pozuelo. -.T. M. S. 
67901l. Anuario de Historia Econ6mica 11 Social. ~ Seminari() de Historia So-
cial y Económica. Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de 
Madrid. -Vol. 1. - Madrid. 196B. - m+ 963 p. (24,5 x 17). 
Única publicación periódica española sobre historia económica, social y de-
mográfica, que ahora inicia su marcha y que tuvo sus antecedentes en 
los varios volúmenes de «EstudiQS de Historia Social, Económica y Demo-
gráfica de España». En la Present.aciÓn S\I director, Carmelo Viñas Mey, trarA 
los objetivos de este Anuario y lamenta la inexistencia de cátedras de Hisl.o-
ria Económica en las Facultades de Filosofla y Letras de España. Dividido 
en cuatro secciones -Estudios .monográfiCIJS, Varió, Documentos y Recen!lio-
ne.'-, anuncia una especialmente dedicada a Hispanoamérica. Amplia cola-
boración extranjera, con temática que abarca desde la Ednd AntigulI a la 
Contemporám:a. El presente tomo deja mucho que desear respecto a su pre'~ 
¡;entación tipográfica y las muchas erratas de Imprenl;¡. Se reseñarán las~ 
diversas colaboraciones de éste y de los sucesivos tomos. - M. Gl. 
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Archivos, blbllolecl\s, mnseos 
671Í01. TRONCOSO DE TORMO, ROSA R.: ArchillO del. reino dI! Valencia. - «Bo-
letln de Jnform~ci6n Municipn," (Valencia). nlJm. 52 (s. 11.), 51 p .. {l4 i1R. 
(37 x 24). SepllTa ta. 
Informllci6n sobre el conjunto del cit.ado Archivo. Se indica el íuncionnmlen-
lo, Insl.~laciones y dependencias. Trlls una nota acerca de la fundación del 
Archivo, la autora informa de los diversos archivos que se contienen en aquél 
(CancilIerla Real, Real Audiencia, Gobernacl6n, Generlllidad, Ju~ticia, Clero, 
Fondos Notariales, Maestre Racional, Bailla y Sección dc Diversos). - J. C. G. 
67902. ARRAN7. ARRAN7., JosÉ: La cat.edral de Bu.rgo de Osma. - «Revista de 
SorillJ) (8orhl), 1, núm. 3, 2 h. s. n. 
Notas sobre fa biblioteca-archivo-mu.~eo de 111 catedral de El Burgo. - R. O. 
67903. LÓPE7. PEL!.ÓN, NIVIO: Artl! popular de AméTica en España. - «(Améri-
cas» (Washington). XX. lIIim. 1 (l9GfJ), 26-29. Ik 
Informll !';Obre 111 próxima inauguraci6n de una sección de lIrte popular de 
América y Filipinas en el Museo de América (Madrid), .patrocinada por el 
Instituto de Culturn Hispánica. En el catálogo editado pllra la inauguración 
se recogen 4174 piezas, clasiftcadM por temas, no por paises. -J . .p. P. 
67904. ARRlIIIIS, ANTONIO: Mlt~eo Arqueol6gicO de Barcelona. - «Memorias 
de los Museos Arqllcoltigicos)) (Madrid), XIX-XXII 0958-1961 (1963)), 
120-128. 
Expone la labor realizada por dicho centro en el perloilo comprendido entre 
los afios 19!jfJ n 1961: obras e Instalacionelt, taller de restaurncl6n y recons-
trucción, de dibujo, labor de divulgación, elentlflca y publicaciones.-M. Ll. C. 
67905. COSTA, MARfA-MERCF.Df:S: Mu~p.o Arqueol6gico de Gerona. - «Memo-
rias de los Museos Arqueo16giéos» (Manrlil), XIX-XXII (1958-1961 
[1963]), 137-143. 
Nota sobre las t.areas deSArrollAdas por dicho Museo durante Jos míos 1958 a 
1960. Destaca la labor de excavación reali7.ada en el oppidum de Ullastret y 
los d.iversos objetos arqueológicos ingréados. - M. Ll. C. 
87906. ISLA, El.ADIO: IIfuseo ATqueológico de Le6n. - «(MemoriAs de los Mu-
seos Arqueológicos. (Madrid). XlX-XXn (1958-1961 [1963]), 143-146. 
3 flgs. 
Noticia de las restauraciones y mejoras en 1m; insl:llaciones de dicho museo 
arqueol6gico. -F. M. J. 
67907. ÁLVARE7. y S,\E7. !lE BURuACA, Jóst: Museo ATqueol6gico de MéTida 
(Bada;oz). - «Memoria~ de los MUseos Arqueológicos» (Madrid). XIX-
XXII (1958- 1961 [1963]), 102-120, 24 flgs. 
Nota sobre las adquisiciones efectuadas por dicho Museo durant.e los años 
1958 a 1961, entre 1115 que dest.acan varias aras romanas, piezas decorativas 
visigodas. una estlltua femenina de mármol, y otros elementos decorativos 
romanos y visigodos. - M. LI. C. . 
67908. N[IIVASCUÉS], J[oAQufN] M[ARIA] UF.: Museo ATqucol.6oico Nacional. 
Adquisiciones de 1958 It. 1961. Dedicaci6n de San Juan de BaÍlO$. -
aMemoria de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII 09!i8-
1961 r 1963]), 31l. , 
Noticia del ingreso rle un vaciarlo de la inscripción Que conmemora' la dedi-
cación de dicho templo. - E. Sa 
67909 M[Il.LÁN] G(AndA]. C(tlllHSII!: M"!1eo Arqueol6gico Nacional. Adqui-
.. ~ic·ioll.es de 1958 n 1961. Cerámica antif1ua. de distinf.a.~ época.~. - aMe-
morias de los Muscos Arqueológicos» (Madrirl). XIX-XXU 0958-1961 
[\!.l63.1l.31. 
Sucinto 'estudio de tres lucernas paleocrislinnas, de un vaso bitroncocón\(:o 
fechable en el siglo v y de una pieza cerlímicn del mundo mediterráneo orien-
tal, ingresados en dicho musco por donación del reelor de la Universidad de 
Jerusalén. - E. Sao . 
67910. BIRAÑAJ, MIIIRIA]: Mu .• co Arqueológico Naci,)IJul. Adrlllisiciol/.p.s de 
19S8 n .I!l61. SOTtijU5 de oro con en/.alle. - «Memorias de los Muscos 
Arqueológicos» (Madrid). XI.X-XXlJ (1!151l-1!l61 [1963]),62-63, 1 flg. 
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Breve elescripción de la pieza mencionada eIl el titulo cuya montura parece 
ser obra del siglo xrx y el entalle, parte más Interesante eld conjunto, puede 
~er obra italiana de mediRdo~ del !ligIo XVI. - F. M. J. 
67911. BrRAÑAJ, M[ARfA]: Museo Arqueológico Na.ciona/. Adquisicione., de 
1958 a 19tH. Placa de esmalte. - «Memorias de los Museos Arqueoló-
gicos» (Madrid), XIX-XXII O!l!iR-1961 [1963]). (l3-M. 
Descripción de dicha pieza que representa la huida a Egipto, basaela en un 
grabado de Alberto Durero. Probablemente se trata de una obra de Limoges 
techable en la primera mitad del siglo XVI. - E. Sao 
67912. G[ALVÁNJ, M[ARfA) L[UISA): MIlseo Arqueol6gico Nacional. Adquisi-
ciones de 1958 a 1961. Martillos marr.oqu{es. - ((Memorias de los Mu-
seos Arqucológicos» (Madrid), XIX-XXII 0951l-1!l61 lI9631>,. 69-71. 
Descripción de un "lote de cuatro ·piezas de bronce fechable!l entre los siglos 
XVIII y xrx. - E. Sao 
67!l13. FERNÁNDEZ-CRICARRO, CONCEPCIÓN: Museo Arqueológico de Sevilla.-
«Memoria!l de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII 0958-
1961 [19(3), 147-161, 15 flgs., 11 láms. 
Presenta la!l adquisicione!l de dicho Museo durante los años Hl58 a 196t. Des-
taca un lot.e de joyas procedentes del Cortijo de Evora, en Sanlúca.r de Barra-
meda, Cádiz, y varios fragmentos de mO!laico procedent.es de Dos Hermanas, 
Sevilla. - M. LI. C. 
67914. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Museo. ArQueol6gico 11 N ecrÓ'J)olb 
de Carmona (Sevilla). - «Memorias de los Museos ArqueológIcos» 
(Madrid), XIX-XXlI 095R-1961 (1963», 161-167, 3 flgs. 
Crónica de las actividades llevadas a cabo por dICho centro durante Jos años 
1959 a 1961. Incluye un estudio del vaso de vidrio de los gladiadores, halllldo 
en la Necrópolis de Carmona, Que puede fecharSe hacia la segunda mitad· del 
siglo J. -M. Ll. C. 
67915. REVUELTA, MATILDE: Museo Arqueol6gico .de Toledo. '- «Memorias de 
los Museos Arqueológicos)) (Madrid), XIX-XXII 0958-1961 [1963]), 
170-188, 4 flgs. 
Noticia y crónica de las actividades llevadas a cabo por dicho museo desde el 
año 19!i8 al 1961. - E. Sao 
67916. GON7.ÁLE7., MAR fA DEL SOCORRO: Museo Arqueol6gico de Valladolid.-
«Memoria!! de los Museos Arqueológicos» (Madriel), XIX-XXII 0958-
1961 [l963J), lRR-1R9. 
Noticia de la adquisición de una pila de mármol, probáblemente romana, y 
de una pistola del siglo XVIII de la fábrica de Oviedo. Crónica de las activi-
dades realizadas por dicho museo du!ante el año 1958. -E. Sao 
67917. ARRIBAS. ANTONIO: Museo «Balaguer» de Vmanueva 11 Geltrtí (Barce-
lona). - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-
XXII 0958-1961 [1!l63]), 128-129. 
Presenta la labor realizada por dicho centro durante los años 1958 a 1961.-
M. LI. C. 
67918. APRII17" UICIIRDO DE: MIISeo Celtibérico (Soria). - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos)) (Madrid),XIX-XXIl (]958-1961 1.1963]), 
167-170. . 
Noticias relativas a las adquisiciones de dicho. Musco desde el año J9!i1l al 
1961, y las obras e instalaciones re<llizndas. - M. Ll. C. 
67919. F[oLcH], G[UILI,ERMO]: Nltestra portada. - «BolcHn de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia)) (Madrid), XVIII, núm. 69 (1!l67), 
37-38. 
Glosa la fotografía de la portada de dicho ((Boletin)), en IR que se reproduce 
la farmRcia hispano-árabe del Museo d.e la Farmacia Hispana de Madrid. -
J. S. 
67920. F[Ol,CH], G[UlLl,ERMO]: Nuestra port.ada. Labora/.orio yatroQuímico.-
«Boletin de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia)) (Ma-
drid), XVIII, núm. 70 (1967), 8U-89. 
Glosa la fotografía de la portada de dicho ((Boletin». en la que se reproduce 
el laboratorio yat.roqulmico del Museo de la Farmacia Hispana (Madrid).-
J.S. 
J6 IIISTOnTA OF. F.srAÑA 
67921. Pf.RF.Z SÁNcm;z, ALf"ONSO E.: [.11 Sala de Dibu.jas del M!t.~eo de la Real 
Academia de San Fertlando. - uAtchivo Esp:tñol de Arte» (Madrid). 
XL. núm. 157 (l!lC,7), !l5-!lC,. 
Coment:lri{l sobre novedades recientes en la I ns t... .. I ación <k .105 dibujos de esta 
Academia en Madrid, nsl de los que se exponen como de los no expueslús.-
S. A. 
Rihllololtía, hihliografía y hiohihllog raría 
67922. PARNIF., J. D.; DIII7. Esn:nAN, F.: 1':1 oriel1/.IlI.ismo del Libro del Tewro 
de la B. N. de Mlldrid. - «Jk¡letln de la Asoci¡Ición Espnñol;¡ de Orien-
t:tlistas) (Madrid), núm. 3 O!lC,7), 201-215. 
Estudios sobre los rasgos orienlnles de este libro ci[rado de alquimia. Intro-
ducciones generales sobre la ohra, In nlquimia y los libros cHrndos. Los auto-
res s~ inclin<1n a creer en el origen eSIJ;1ñol de este ejemplar, dentro del am-
biente. del Marqués de ViIlena y StH; contempornneo5, mlÍs influidos por 
Jos clásicos renacenl.istas que por el orientalismo. - M. E. 
67923. TISSIINF., CRISTIANF.: Bibliograpltie de la France 1IféridíOllale. -' «An-
. nales du Midi »(Toulousc), LX]{VIl, núm. 75 O!Hi!i), 4ri9-5RR; LXXVllI, 
.' nllm. 80 (l9(J()), 573-C,!l1; LJL"{lX, núm. 85 (l!l67), 451-572. 
Cl. lHE n.n fl541i7. ContinÚA, con lfl85, Ifl86 Y 157!i entrrldrls, respectivamente, 
cste imporbll1te repertorio bibliogr:íflco. Incluye <1lgunas de inlerés para las 
regiones piren~icas de I~ península, no reseñadas en el H-IE. --J. C. 
67924.. índice hi~tórico médico espaíí.o!. - «Cuadernos de Historia de la Me-
dicirm Esp~ñol,,) (Salamanca), VI (1967), 202-20n. 
132 fichaR bibliográflcns de obras relalivns a lA historia de la medicina espa-
ñola, e' su mayorla publicadas en 1966-1967, - J. S. 
C,7925. Colahorarlore.~ rle la Revi .• ta ne Fi/.ologla. E .• pañ.o1.a .. - «Revista de Filo-
· logia Española» (M<1drid), XLVII, n'-Im. 1-4 (1!)(i4 fl!l(i(il), 13J-214. 
Se trét<1 en realidad de un lndice de In revisla, bflsln el año 1!l64, ordenndo 
alfAhétieamente por el nombre del :JtIlor y dividido cn tres p:utcs que inclu-
yen r.especlivnmenl.e 1m: artículos, las reseñas y las nccrologías. - J. L. M. 
67926;:' FONT RtUs, ,J. M.: Dlm Ramón (le Abadal 11 de Vinyals. - «Anuario de 
'. Estudios Medievales» (t13arcelonn), num. 3 (HIGO), C,15-62!l, 1 lam. 
Agil semblanza de la obra cienUOca de este eminl'nte historindor catalán. 
A' causa de la brevednd del arUculo no ·puede desentr~ñnr minuciosamente 
la concepcl6n metodológiefl e his\.Óriográflca de Ab~daJ. Trabajo completado 
con su bibliografl:l. - J.' S. C. . 
67927 ... RIU, M,\NUF.J,: Charles Julfan n;.::/tko. - «Anuario de Estudios Medieva-
· les)) (BArcelona), núm. 3 (l!JGIi), 629-637, 1 lám. 
Semblanza de la obra cientlflca de este hispanista norteamericano (Nueva 
York¡'l!JOC,) dedicado sobre todo al estudio de la hislúria monástica peninsular. 
TrAbajo completado con su bibliografía. - J. S. C. 
67928;' Breve cnCUC.~ta e.~pllño'a. Doce españole., hablan de América Castro.-
· «Papeles de Son Armadans» (M¡]drid-Palm:l de M:lJlorca), XXXVII, 
· núm. 110 U!l65), 119-142 . 
.En el ochenta nniversarilJ del erudito, doce intelectuales le recuerdan y ex-
ponen su opinión sobre su personalirlad y sli obra. - J. L. M. 
67929. GUA!' CAM¡\J1KNA, MIGUEl.: ,Te.'li~ Lalinde, catedrático de Historia. del 
: Derecho. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 3 
. (19C,6), 774-775. 
Biobibliografla de este histori<1dor, especializado en el. estudio de 1115 insti-
tuciones, PlIblicas y privadas, de la Corona de Aragón. - M. CI. 
67930. SUÁJ1F.Z, LUIS: Don Antonio de la Torre 11 del Cerro (1878-1966).-
«Anuario de .Estudios MedieVAles» (Bareelon:l), núm. 3 (t!J66), 655-662. 
Blobibliografia de este medievalista cordobés, director del Instituto «Jerbnimo 
Zurita'; del Consejo Superior de .!nvesl.ignclones CienUOcas y de la Escuela 
de Estudios Medievales, especialista en'el periodo de los Reyes Católicos. 
Lista de sus 7C, ln1b:ljos medievales. - M. GI. 
67931.' SAl,AVF.RT, VrCF.NTF.: Je.~,í.~ Erne.,to Mart!nez Ferrnndo (In memoriam. 
18!1l-1965). - (IAnuario de Estudios Mcdiev:lles» (Barcelona), núm. 3 
(1966), 641-654, 1 lám. 
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Coippleta biobibliografla de este literato y medievaiista valenciano, director 
de1'Archivo de la Corona de Aragón durante más de 20 afios. Cómo apéndice, 
lista de más de un centenar de trabajos suyos dé interés .para la Edad 
Media. - M. Gl. . 
67932. Marcelino Menéndez Pelayo, Sage 01 Spain. -: (cMIJ, Medical Newsmn-
gazine» (New York), XI, núm. 5 (1967), 207-214. • 
Breve biografía y valoración de este gran .historiador. Sin notas pero con 
algunas fotograflas interesantes. - J. L. Sh. 
67933. VÁZQUEZ DE PARGA, MARfil LUISA: Bibliograj{a de don Ramón Menén-
dez Pidal.-«R.evista de Filologla ESlJafiola» (Madrid), XLVII, núm. 1-4 
(1964 [1966J), 7-127. . 
Bibliografia muy completa, ordenada cronológicamente. Incluye libros, ar-
ticulos, resefias, reediciones y traducciones. En el caso de los libros afinde 
la referencia de las principales reseñas -aunque en algunos casos la selec-
ción resulte sorprendente, pucs incluye criticas o comentarios de la prensa 
diaria- y en ocasiones reproduce fragmento!l de criticas. Alcanza· hasta el 
afio 1964. Contiene además una bibliograIla escogida sobre Mcnéndez Pidal, 
seleccionada con criterios discutibles -nuevamente se incluyen artículos de 
diario- y una lista de repertorios bibliográflcos sobre el mismo autor.-
J. L. M. 
67934. GUAI, CAMARI':NA, MIGUEL: Manuel. Riu y José-L1ti.~ Martín, catedrát.icos 
de Historia Medieval. - (cAnuario de Estudios Medievales)) (BaT!:elo-
na), núm. 3 (966), 775-777. . 
Breves semblanzas de dichos medievalistas, especialistas en arqueologia me-
dieval y monacato (Manuel R.iu) y la Orden de Santiago (J. L. Martln).-
A. G. 
67935. SWRAIUMA, MAumcI: El libro Itomenáje al doctor Rubió. - (cRevista de 
Occidente» (Madrid), VI, 2." época, núm. 59 (191l8), 223-229. 
Semblanza de J. R.ubió Balaguer al cumplir ochenta años y reseña de la 
miscelánea-homenaje que con este motivo le ha dedICado el Institut d'Estudis 
Catalans: Estudis de literatura catalana ojerts a Jordi Rubió i Baloguer 
(IHE n.O 64224). - R. O. 
Ciencias auxiliares 
Numismática 
67936. N(AVASCUÉSJ, J[oAQuiN] M[ARÍA] DE;. R[urzJ T[RAPEÍWJ, M[ARíA]: Mu-
seo Arqv,eolól1ico Nacional, Adquisiciones de 1958 a 1961. Numismá-
tica. - (cMemorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII 
0958-1961 (1963]), 71-77. . 
Descripción de diversos tipos de moneda española y extranjera que van desde 
la época romana hasta riuestros dlas.-F. M. J. 
67937. N[AVAscuÉsl, J[oAQufN] M[ARíA] DE;' .N[AVASCUÉS] J[ORGE] DE: Museo 
Arqueológico Nacional. Adquisiciones de 1958 a 1961. Hallazgos mone-
tarios. -(cMemorias de los Museos Arqueólógicos)) (Madrid), XIX-
XXII 0958-191l1 [1963]), 77-89. 
Noticia y descripción de los tesoriJIos monetarios de Córdoba -monedas ele 
época califal y de taifas-, Cihuela -monedas califales-, y de Segura, Oñate 
y El Berrueco, monedas imperiales y borbónicas. - F. M. J. 
Genealogía y heráldica 
67938. GRAMUNT [y SUBIELA], JosÉ: Tarraco g~ntilicia. - Talleres Juan Sa-
Jlent. - Sabadell, 1968. - 246 p. (26 x 19). 800 ptas. 
Relación de los linajes de la ciudad de Tarragona, en orden. alfabéticQ, con 
su correspondiente blasón dibujado y descrito. Contiene también la genealQgla 
de los m iSlllos con expresión de los privilegios de noble7.a alcanzados.-
A. de F. . 
67!l39. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Nobleza rural catalana.·Mitsfas del VaUés.-
Instituto Luis de Salazar y Castro (C. S. l. CJ. - Madrid, 1968.-
124 p., 8 láms. (25,50 x 18). 300 pts. 
2. - 1111': - XIV ~1?68) 
Uf mSJ'ol!l/l DE ESr/lNA 
Genealogla historillda de cuat.ro familias de In payesín catal:Jlla entroncada 
entre si y dos de ellas pcrtcnccientes a la pcqllcíia nobleza (Xammnr. Llarll;a. 
Derrocada y Plantada). El nulor hace lITlns consideraciones sobre l:Js pruebns 
de nobleza en Cataluña que creemos equivocadas. Las ·palabras «honrat». 
«honorable» y «sl!nyer» no pueden t..:Jmarse como prucba nobiliaria. - A. de F. 
67940. Vml\U""I\7.I\GA JNClfAUSTT. JO~É LUIS: Notas geneal.ógica.~. El palacio-
contJento de San ViatoT en E~coTlaza del Unaje MondTag6n AscaTTe-
taz6.brtl, Unztteta V Velasco. -- «Boletfn de la Hcal Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del Pals)) (San Sebnsti~n). XXIII, ntím. 2 (9137), 
221;-229. 
Genealogla de la familia que poseyó ('sl.e palacio desde su const.rucción, n fines 
del siglo XVI, hnstn su donación, en el siglo XIX, a Jos religiosos de Snn 
Viator.-J. S. 
67941. CADF.NAS y VICENT, VJ!;F:NTE DE: RepeTtoTio de hla.~onc.~ de la comtl11.i-
dad hispánica. Dctm~ C-Crl.-Institúlo Snla7.ar y Castro (C. S. I. C.l.-
Madrid, 1968. - 192 p. (25.;' x Jln. 
Cl. IHE n.n GG499. Siguc 1<1 relaCÍfín descriptivn de l:Js nrmas de lin:tjes espa-
ñoles con los empezados por dichas 1etr:ts. - A. de F. 
Li~.gü[st.ica, t,oponimia, onomnst.ica 
67942. POSNF.R, HEnEccA R.: Romance Lanf1Hn·fle~. 1. Romance Dinfluistics.-
«1'he Year's Work in Modern Language Studics)) (lHE n." 671177), 9-1!!. 
Se reseñan los tr<1bajos sobre lingiilsl.iclI genernl y lingüística rom~nica apa-
recidos en el curso del año 1!!fi6. - J. L. M. 
67943. KF.IGJ1TLEV, R. G.: Spanish Studies. lJangua(1e. - «'fhe Year's Work 
in Modcrn Languflge 8tudics» (lilE 'TI.n fl7R77), 176-IR1. 
Inventario bastan!.e completo de Jos trabajos sobre el tema aparecido!! en 
el año 1966.-J. L. M. 
67944. BOI.n, Wn.LIAM: Canton, tite Seville 01 China. - ((Romance PhiJologY1l 
(Bcrkeley), XXI, núm. 2 09(7), 171-174. . 
Intento de reforzar con datos históricos Incompletos y con la comparación 
de' los privilegios comerciales en ambos ciud<1des la tesis del sevil!anismo 
ling\llstico sudamericano, Al que .pretende emparejar con el cant.onismo lin-_ 
güIstico de los chinos emigrantes en América. Marginalmente. notici:ts in~-­
resantes :tcerca del establecimiento de chinos en la América hispánica (Brasil 
y Cuba) p:tsada la primera mitad del siglo xrx. - J. B. M. 
67945. OUVER AsfN, JAJME: Una 11 mil veces. - «i\l-Andalus)) (M:tdrid-Gra-
n:tda), XXIX, núm. 1 09(4), 179-197. 
Origen árabe de las l{lcuciones españolas del tipo (cuna y mill>, con estudio 
de los números redondos en el espafiol coloquial y los numerales de abundan-
cia' en -la toponimia. - M. Gu. 
67946. SPITlOVA, EVA: 'J05 campos ~int6.ctico~ en el. español m.odr.rno.-«Sbor-
nlk Prac{ .Filoso!lcké Faculty Brnenské University» (Brno), XV, (1966), 
127-]36. 
Ejemplo de estudio de un campo ~int.~etico a p;ulir del sU~\.:lIltivo «hombre» 
como ccntro. Hesumen en lengua checa. - A. M. S. 
67947. BARTOS, LUIlOMIR: Apnntes al pToblem.a (le In. norma oTtoépica en el 
españ.ol. - ((Sbornlk Praci Filosoft.cké Facully Brnenské Universil.y" 
(Brno). XV (J!l136), 117-1;l6. 
Plánten el problema de la [all.n de norma codificadom en la pronunciación 
del cflstellano. Señnla los principl1les lingUist:1s que se han ocup:ldode est.e 
tema y recalca la variednd de pronunciaciones cn Hispanoamérica. Brcvc 
resumen cn lengua chec:t. -A. M. S. 
67948. Lr.oRENTF: MAI.DON/lDO DI': GUEVIIIIA, ANTONIO: La t.oponimia árabe, mo-
zárIJ.be 11 morisca de (a provincia de Sa.l.fI:rnanca. - ((Miscelánea de Es-
tudios Arahes y lIebrnicoSll (Granadll), XII-XliI, ntlm. 1 09li3-1964), 
. 89-112. 
Estudio de los topónimos árnbes y nrábigo-rornances siguiendo el Nomencln\.or 
provincinl, scgún el censo de l!)(;0. y la Cnrb nrqueológica de Salam:JlJcn 
(1956), según Maluquer de Motes, y estudios sobre' el terreno. - M, Gu. 
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67949. VtRNET GTNÉS, JUAN: Antrop6nimos de etimol.ogía árabe en el Levante 
españ.ol: enMllo mel.odológico. - «Revista dél Instituto de Estudios Is-
l:1micos en M;¡d.rid" XI-XII 0963-1964), 141-147. 
Es~urljo de los citndo::: antropónimos en las provÍllci;¡s de Almería, Murcia, 
Ahcantc, Palma, C~steIl6n, Tarr~gona. Huesca y Léridn, según el Anu;¡rio 
General rleEspnña y la Gula telefónica 0960-1961). - M. Gu. 
619fiO. SF.CO IlE LUCEN A PAREDES, LU1S: Toponimia árabe de. la Vegn. V los 
Montes de Granada. - «Al-Andalus» (Madrid-Gr;¡nad~). XXIX, núm. 2 
(1964), 311-327. . . 
Estudio rle 39 topónimos de origen, l~ mayoria, no árabe, sino simples ver-
siones de otros dominios lingülsticos y que a través del ámbepasaron luego 
al castellano. - M. Gu. . 
67951. HF.RNÁNDF.Z JJMÉNEZ, F~LIX: Acerca de Majádat al.-I"ath 1I Sagllyue.-
((AI-Andalus» (M~drid-Granada), XXIX, núm. 1 (964), 1-21, 2 m;¡pas. 
Estudio de ambos topónimos. El primerQ -es: un vado en el Guadalim;lr junio 
a Cazlona, en el itincrario de Córdoba a Toledo ·por la kür'a de Jaén; cl otro, 
es el lug;lr rlp.I supuesto segundo encuentro entre don Hodrigo y los musul-
manes y que S;¡avedra pensó seria Segoyuela de los Cornejos (S;¡lam;¡nca). 
Abunrl;¡nte bibliografla. - M. Gu. 
67952. Boscn VILA, JACINTO: Notal! de toponimia para la hi.storia de Guada-
le$t y su valle. - «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos» (Gra-
nada), XII-XIII, núm. 1 (1963-1964), 47-74, 21:1ms. . 
Estudio del topónimo hlbrido Wiidi Lasta "",Guadalest y del bereber Zanfla 
=Ad7.aneta, en el valle de GU;¡dalest, a propósito de unas correcciones a un 
pasaje de la edición del Kitiib al-marqaba .al-'ttlYÍl, de al Nubahi (m. 1313). 
Se trata de una hist.oria de los jueces de al-Andalus, que pueden inducir a 
confundir Guadix, distrito de Ilblra, ron Guadalest, distrito de Denia.-M. Gu. 
Geografía 
67953. Coloquio .~obre Geoarafla Agraria. -, Organizado en Saiam;¡nca (25-27 
oct.ubre, 1965), por ]a Asociación Española .para el Progreso de las 
Ciencias. - Secretariado de Publicaciones e Int.ercambio CienlJfico de 
la Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia. Fil050fla y Letras, 
54). - Salamanca, 1966. - 198 p., lis. (24x17). . . 
Se reseñan aparte (IHE n.OO 67954, 67955, 67956, 67957, 679!i8, 67968, 67969, 
68014, 68294, 68760, 611785 Y 68786) las comunicaciones que tienen algún inte-
rés para l<ls objetivos bibliográflcos de lHE .. Precede a la publicación de los 
trabajos una Cr6nica del coloquio (p. 7-19,'6 fotograflas). debida a su orga-
nizador, Angel Cabo Alonso, que informa sobre la organización del mismo; 
se estrulura en tres secciones: metodologla y aplicaciones didllclicas, proble-
mas agrarios de la provincia de Salamanca y aspectoS diversos de la Geograffa 
Agraria peninsular; y finalmente se sefialan las excursiones geográficas reali-
zadas (labor del Servicio de Concentración 'Parcelada y del 'Instituto Nacional 
de Colonización; embalse y central eléctrica de Aldeadávila; Ciudad Rodri-
go). - J. M.z. . 
67954. VnÁ VALENTf, JUAN: Proyecto de un vocabulari.o 1tispano-porl.1Lgués 
de geografla agraria. - En «Coloquio sobre Geograffa Agrllri;¡» OHE 
n.O 6'1953), 69-'12.:. . 
En el XX Congreso Internacional de Geográfla (LOndres, julio 1964) se crea-
ron una Comisión de Tipologla Agrlcola y un Comité para el estudio de la 
terminologla geográflca del ,pllis;¡je agrario, recibiendo el autor el encargo de 
organizar en la Penlnsula un equipo de colaboradores para estas tareas, que 
supondrln sist.emat.Í7:ar el rico vocabulario popular .sobre la materia. El ar-
ticulo es una invitación a ese trabajo colectjvo y tina somera .explicación de 
los objetivos y caraclerlslicas del mismo. - J: M7.. 
67!l55. HIGUERA!; ARNhl" ANTONIO: Mapa de utilización del. sudo ~el1lÍ.n I.os 
d(lt.o~ del Cata .. ql.To. - En «Coloquio sobre Geografía Agrllrím) (fHE 
n.O 67953), 59-68, 2 mapas. . ' 
Se propone un sist.ema de cartografiar la utilización del suelo. De las tre!l 
posibles fuentes de información. ha elegido el Catast.To de Rú.~t.ica .. . Explica 
las caraclerlslicas de eslll fuente, el proceso de elaboración de lo!; dlltos y los 
resultados obt.enidos. Los GOS mllpas que publica. son de Galicia: ul.ili7.:1ciún 
absolut.a del suelo y superficie cu1t.ivada de ,viñedo, - ,l. M7.. 
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67956. CASIIS Tonnr::s, .H.OS~:] M!.ANlml.]; MENSUII ~"F.nNÁNOF.7., S{III.VAoon]: Un 
mél.odo de ill.1Jc.~t.igadón cn el c~I.!ldio de 111. lll.ilizadón del suelo. - En 
: !!ColoQuio ¡¡obre Geogrnfín Agraria» (IHE n.O !l7!J!i:J) , 49. 
Resumen ele unrl comunicación destinada a .presentnr los mapns de utilizflción 
del suelo .dC' N<lvflrr[1 (esenln 1: 200.01J(}) y Zarflgoza (esenl<l 1: 50.000). Se pro-
pone la dlsclIsiún del vnlor de los [otoplanos como documento informntívo.-
J. Mz. 
67957. F\.ORlSTfíN SIIMIINES, A f,F'nF.OO: Elemenl.os 11 factores de l.o.q lJaisajes 
rUT(/.le.~. - En «ColOQUio sob)'(~ Geógrn(ía Agrnri[\) (ll1E n." 67053), 
. 111.-5B. . 
Esquema d" invesligileiú", con unn elilra preoeupileión metodol6gica, y pell-
sildo en relación a Navr¡rril. --.J. Mz. ,. 
679511. Cllno ALONSO, ÁNGEl,: Camcl.er!sl.icas del paisaje agrario salmall./.Íno. _ 
I~n "Coloqlliu ~obre Gcogr[1[ía Agraria» (U'IE n.n 67fJ53), 73-33, 2 
. croquis. 
Interesante est.udio sobre las fuentes, el·origen de lns formas agrarias nc-
tuales n pnrtir de la repob/:¡cióll medieval y Ins caracteristicns del adual 
paisaje agnnio. -- J. Mz. .' 
Foikiore 
67959. SAN7. Dr. PEDnr::, M/lRlANO: El. ¡>n.~odóble C·~I)U.ii.ol. _.- «Cisneros» (Mfldrid), 
. xvn, núm. 35 (Wfi7), 4(;-48. 
Breve con~ideraci6n sobre los lln1.ecedentes del pm¡odoble, sus c:nncterist.icas, 
sus cultivadores, y 1<.15 titulos más sohresall~ntes Que [lparecen dentro de este 
tipo de composición musicnJ. - Ji'. L. . 
67960, ARMF.NGOU 1 FF:I,IU, MN .• JOSEP: Lá Pal.lI.1n de Berva. Compi1llció de 
dades 'ti.qtórique.~, o.mb un sltple~ent. musical. deIs ballels de La 
Pat.um. - Erlicions del Museu Municípnl de Berga. - Bcrgfl, H/6B.-
100 p., 14 ils., 12 melodlm; (25,5 x 17,5). 
Recopilación de notidfls, en !;U ll1f1yor parte bibliogr:\.f\cas (desde 1394 hnsb 
la actunlídfld), referentes nI e~pectñculo f91klórico que se eelebrn todos los 
años, dunmte los rlíns del CorpllS, en está ciudad de la· provincia de Bar-
Ieno:' Sugercncins e ínterprdnciones oríginflles. Inclllye las melodí'lfl de los 
ballets, c'on [Irmonizncionc~ f:ldlcs pnra piano dehid3s al propio nulQf, Ilus-
traCiones selectas. - M. R. : .. 
lllstorla política, economía y socie{l¡ul, Instltucioncs 
67961. FERDJNIINDY, MICIIAEI, DF.: Spanisch~lI Hofzp-remoniell. - «Der Monal» 
. (Berlin), XIX, núm. 1.24 U!J(7), 43-49. 
Estudio del pflpel desempeñado por el rey en el ceremonial de la corte espa-
ñ<.lla, reflejndo primero en la reglnmentación de Pedro IV el Ceremonioso 
y luego en la !!borgoñOIH1» de Carlos V •. Interesante compnrnción entre el 
ceremoninl de la corte de los jndíos kazares en el siglo x -mu~hos de los 
cuales se asentaron en Toledo~ en el que. el simbolismo de la cifra 4 t.enía 
importancia partieulnr, y la propia reglarrientacibn borgoñona. - A. M. S. 
67962~ MARQIJF.S/I D¡;; SIIN ,lUAN P¡;; PfEDDAs·'.:Ar,DJlS: Apl11J,te.~ biollráficos d.e los 
. reyes casl.enanos. - Dinnn, Artes Gráflcns. - Madrid, 19G5. - 406 p. 
'. (21 x 15,5). . .. 
Notas históricas acerca de los reinnclos correlativos, desde Fernando 1 de Cas-
tilla y León (1037-1065) hasta la reina gobernaclol'n M.~ Cristina· (llJa3-1810), 
con un criterio mernmente palatino-fnmiliitr. Apéndice para la dinastía car-
lista. Sin notas ni indicnci6n de fuentes . ....., J. MI'. 
67963. Goum:s, MIIURlCF.: Du dwix des consu!'s dans lc.~ camprrgnes rous.~i­
U.onnn.iscs du XIV" rru XVIHo .~íecles. - «Trnmont:me» (Pcrpignan), L, 
. núm. 4!J5-4!Jfi (J 91j(j), 6!J-74. . 
Dat,os dispersos sobre las elecciones de nutoridndes municipales en Vílafrnnca, 
Salses, Tuir y otras villas reales del llosellón (Archives Départamenlnles).-
C. B. 
67964. [VIÑAS MIW, CAIlMIi;J,ol: Uno. visi6n de sl.nl.esis sobre la problemát.ica. 
hist6rica econ6m.ico-socinl de la ES1Jaíia anJemodernn.. - «Anuario de 
historia Ecollómica y ?ociah) (MadÍ'id), 1, núm. 1 (1968), 569-575. 
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Resumen, en frnncé~, del arllculo de Carmc10 Vlñ<1s resellado en lHE 
n.~" :l2.'HIl y 55500. Dicho resumen fue publíca'd(} en los aC;ihlers de Sociologie 
1:conomiquen, del Institut Hnvrals de Sociologle (1960). - M. Gl. 
67!lli5. V[rÑlls] MIF.:Y], C[IIRMF.:LO]: Lo~ clltnien~es nnr/nTÍcgos 'l/ la h,i~toT¡a 
econ6mica posterior. - «Anuario de Historia Econ6mlca y Socl:ll» 
(Mndrlrl), J, núm. 1 (1068), 578-580. 
Enla7.n Ins investignciones de Irene Ari:ls y de Antonio Gnrcfa Be1Jido, sobre 
]n movilidad y despJnzamiento de los h:lbihlOtes de la Cll1nin rom;lnn, con 1M 
aclivid:ldes mercaritíles vi:l.ler:lS de los burgnJeses en In F.rl<1d Medin. 'pl:mlcnn-
do el interrogante del por qué una ciudnd me~etaria del inferior llegó a ser 
]a «c:lpit:ll mercant.il de] reino de Cnstilla». --.:.: M. Gl. 
67966. LIIT'F.YRF., HV.NRl: Conl,rilmtion ¡l, I.'histoire de la leU,re de cJl,a,tlfJe en 
E.mn.fJnc (lú. XlV" (UL XVII10 siecle. -;«Anuario dr. Histo-ria Econ6micn 
y Socjnl» (M:ldrid), 1, nÍlm. 1 (968).107-125. 
Sin llegnr a ser una exposición sistem:Hica' sobre lA let.rn de' cambio espn-
fiota, se acerca a elln. Nolob1es sus Investigaciones sobre la -aprtrición d(i~ 
endoso (cn un document.o v:llE'nchmo de 1430) y de lrl!' rel:lclones ent.re eY 
aval, el recamhio y 1:l ((ricors;I)) de ]::1 Edad Modern:l. Destaca la TÍque7.n en 
Jetms de cnmbio de los archivos espnñoles <especialment.e los vnlencianos y 
el de Simllncas) y la dificultad de distinguir' lns verd~d{'ras letras de cambio 
de las promesas de pngo y del «(cambio interior». Apuntmnos nosotros la ne-
cesidnd de estudiar nuestrrls letras oe cambio con lnrlependencifl del chlsico 
esquemfl de nnymQnrl De Roover. En :lpénrlice, 6 letrM de cambio (1431-]702). 
procedentes del Archivo oel Reino de Va1ericia· y del de Sim:lncas. - M. G1. 
679fi7. M AS, nIlMON: La pa_gesla ca.fll.ln.na f cls seU$ prohleme$. - Ediciom; 
d' Aporta ció Cn tah'mfl. - Barcelona, 1967. ~ 56 p. (21 . .'i x 14,.'i). 
Después de Irrl7.nr un p:morama de ]a situación del cnmpe¡;lnado catrlhín a 
través de las épocas y de delimitar las formas de cuHivo (arrendrlmienf.r>. 
aparcerla. masover!a, «rab:l!'s:l morta», obreros agr!colns) en Cnf.aluña. re-
sume la historia del problema C!rabassairCIl desde el siglo xv a.la nctunlidad. 
demostrando la responsabilidad de los juristrlS en la ,perduración del infeliz 
estado, de los cultívfldores de la líen:l y comO. al flii:ll. hnsl.a los propictnrios 
se h:ln Ido arruinflndo. Propone como soluci6n del proh1ema agrario en 
Cnta1uñn la cesión por el gobierno de las tierras mal cultivadas a los cnmpe-
sino~ capflces, apoyándolo todo con una poIrtic:l de crérlit.os a:grlcolas. A1gunns 
inexnctil,udes oe det.alle. Sin notas. -.J. Mr. -
fi791l1l. Grr, CRESPO, ADEJ,II: E.~trl/.ctlLra n(1ra,ria. de la zona gro.nWca de A1Jlla.-
En ((Coloquio sobre Geogrnf!a Agraria» (IHE n." fi7953), 121-129. 
Estudio sobre la persistencia de -determinadlls formflS colectivistas en la zona 
serrana de ÁviJa, que la flutora cree que se remontan a tiempos protohist6ri-
coso La explicación de los hechos no resulta muy convincente. - J. Mz. 
67!l1l9. TERÁN ÁLVIIRE7., MIINUF.L DF.: Pervivenclas del coJectJ1Jfsmo agmrio en 
España. -En «(Coloquio sobre Geografla Agr:1ria» (IRE n.O 679¡i3). 
97-011. 
Guión de comunicación, que, a su vez, es un esbozo, de ese interesante tra-
bajo. concebido geogrÁflcnmente. Segt'm el autor, «los Qrigenes prerromf1nos 
no pueden IIflrmarse parn el conjunto de las formas y flspectos que el fenó-
meno oJrcce» en la Penlnsuln. - J. Mz. 
67970. HUF.T7. DE LF.MPS, A.: Apogeo 11 decadencia de 1/.n "iñeño de caJid,(/,d: 
el de R,ibada"ia. - «Anuario de Historia EconómiC:l y Soci(1)) (M:l-
drlci). 1, ntun . .J (1961l>, 207-225. , 
Visión de conjunto, documcntnda, sobre el vino de R,ibadnvia (Orense). desde 
sus origen es (siglo x) en los mOn::Jsterios del Ribero. su desflrrol10 en el resto 
de la Ednd Medi¡¡ (por d sistemfl de «foros)),' que supera f1 la «eomplant,atio))), 
auge comercial en el siglo :XVI (expansión por Gallcifl, costa cant:íbrica e In-
ghlt.err:l) y dec<1dencin del'rle el siglo :XVIl. - M. Gl. 
1l7!l71. Pf.:Rv.z-HIO.TII, JosÉ ANTONIO: Ya ~e van la.q carrela,L. Des(l.e Soria, 11. la 
. Po.mpll.. - (cRevista de Soria)) (Soria), 1, núm. 2 (¡g1l7), 3h. s. n. 
Notas sobre las carretas sorianas. lan importantes en el siglo XVt1I y hoy en si 
deslIpnrecidns. A rUcu10 publicado en «Mund@ Hispánico)). - R. O. 
67972. [C/lDF.NIIS y VTCF.NT, VICENTE DE]: L.aS, cofrd,dfll~ 11.0biHaTio.s, - d-lidnl-
gui:J)) (Madrid), XVI, núm. 87 (191l8l; 147-152. 
ArUculo dnndo un toque de a1<1rma, nnte la noraeión de co(radlas de enrácter 
nohilinrio <1ue bnjo diferent.es nombres est;]n surgiendo en Espafifl desde- hace 
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unos a,ños, :1mpanmdo bajo i'U aspedo retlgioso un nr;;n cnrnnva.1csco de os-
tentación y boalo. - A. rie F. . 
67973. FERm;Ro y BLANCO IlE Qurn6s, MANUF.I,: LÜHl.jc.~ a.~t.nri(wos. p(ldrOlle.~ 
. de la 1Jil.la y concejo dc Cmlr/n., de Tinea (/rO!1 Callgn ..• de Nnrcea).--
«Hid;,lgul:U1 (M:1drid), XV, núm. R!; (1967), 80!l-R4R. 
cr. lIlE n.~ fi6524. Finali7.a este pnrirón con los de lns p;uroql.lias de San 
Damián, Snn Ju\illno de Arb:ls, San Pedro de Arb:IS. Slln Pedro dc Colíema, 
Santiago de Sierr:l, Snnt:l Mnrin;¡, T;¡inm;,'Tchongo, Trones. Vcgalngllr, Veg:l 
de Rengos, ViII:1cibráll, ViIlal;¡e7.. Vil1m'menlnl y Vi\I;¡tejil. - A. de F. 
67974. ATlV.N7,A [v NAVII.TIISI, BIIR<ÍN Ill': COD(lS DE BELClllm, C(lNm: VV.I, VIIIlO 
GT,OHlOSO, .JUI,lO DE: Linnjes d.e la vil.ln de Mo(rir;o (Gni¡J1ízcoa).-
«Hirl"lguí:1ll (Madrid), XV.! (I!)()R), núm. OH. 12!J-144; núm. B7, 20!J-224. 
Ofrece 1:1 lisl,:1 de los Ululos nobiJi:1rios concedidos n Iin:ljcs de dicha vil1:l 
con expresión de todos los lit.ulnres de 16s mislllOS (duques de Granadn de 
Ega~ bal'Oncs de Oñn, condes d(' Mof.rico·, de Churru¡;a y dd A1c:í7.;¡r de To-
ledo) y empie7.a In relaci<Ín lllfabéticn de los :lpel1idos nobles de dich;¡ villa. 
Precede un resumen histórico de Molrico. -'- A. de F. 
fi7975. GTnF.RT, HIIFIIV.T.: Hisf,oria gencra.l dei d()r()cho e~1Jafi.ol. -- Imp. Romnir. 
.. Gr:mnda, 19118. - 549 p. (22 x lH). 
Presentación en formrr de re.!al.o conl.inu:ldb y neenf.u;-¡d;-¡mente .nnrralivo, de 
la evolución gencJ'al del derecho espnñol, desde sus orlgenes hnsta el fin de 1" 
Casa de Aust.ria. La Unen exposiUvn se een!.rn .fllndament.nlmenle, a tenor 
de una concepción del. nlll.or, en 1;, sucesión de Irrs fuenles o texlos jurldicos. 
peró éstos se encurrdran en el tr::lsfondo de I;-¡ historia pollt.ien genernl y de 
las grandes insti1.uciones públie:1s ,,1 p:lr. que ofrece IIn despliegue de su 
contenido p:uUculnr, rico en noticins y referenci"s. muchas de i'llns poco co-
nocidas. "si como en visiones y :1prcci:1ciones Illuy originnles y sugestiv;-¡s. 
Aunque la ohrn :1do\('c(', 1.:11 vez. en su conjunl.o. de ciert.a desproporción en 
el tialami('nto de l-os periodos y de cierto desequilibrio' de sisl.em;\lica, reveln 
un conodmien!'o directo y un;-¡ f;,miliarización n0 comlJn con los t.ext.Ds. Es 
de deslacar a su Ve7. la amplia atención ~edicad" n la lileraluTn jurldicn y 
a los esl.udi·os universil.nrios de derecho, bien ellsamblndos C(ln l:1s fuentes 
nOrl"(lativlls. y t.ambién ::11 derecho de los ·reinos penil1~;uI"res periféricos y de 
]09 territorios extrapeninsulnres, integrados en 1" monarqul:l hisp;\nica. ín-
dice. muy eomplct.o onomást.ieo, toponlmico· y de eoncept,os. - .J. F. R. 
67976. LIIJ,JNDf! AnAnfll, .JF.Süs: L(/. crettci6n: .del derecho enf,re I.o.q e.~1Ja1Íol.es.-­
«Anuario de Hist.oria del D!'Techó .Espaiíol» (Mndrid), XXXVI (1966 
[l!J6R D. 301-377. . 
Ensayo de slntesis sobre las menl.aliOnrles dilerenei;tles de In E:::pnña nuelcnr 
y la ,Espaiin periférica, en Drden 111 fenómeno de ,producción del derecho :l lo 
]nrgo de las épocas meoievnl y moderna. El aulor cnr~cteri7.a ];-¡ primem como 
¡nCormndn por un «decisionismo trflscendent.alista» (lflS normas deben su ori-
gen'.'a unn d.ecisión del gobernflnt.e, aunque limitadn por el respeto :l tillO::: 
principios t.rnscendenles) en bnlo 111 segunda 10 scrín por un «normativismo 
historlcislnll (J;-¡s normas se han forjado en la pr{)pia comunidad en el t.rans-
curso de In hislori1l). Con el soporte oe un discret.o llparat.o erudito, se pre-
Ilentan separtld:1mente Jos .presupuest.os históricos y sociológicos de enda una 
de ambns nct.itude::: y los r::rsgos que IllS perfilan de manern ostensible, y se 
señala, al fin:11, el repliegue del normntivJsmo hisl.oricist::r en estos últ.imos 
siglos y su ~xpresión conlempOr;lnea en la .redacción de los apéndices y com-
pila~lont's de derecho civil de 1:'15 regiones dornlrs» (d. JHE n.O 6(529).-
J. F:R. 
6797'7', MARTfNF,7. GI.JÓN. JOf'F.: La comenda en el derech.o e .• pa1Íol. n. La 
comen da merca.ntH. - «Anunrio de Histori;-¡ del Derecho Esp;}ño!» 
(Madrid), XXXVI (196() 11!l68:D, 379"456. 
Como eontintmción del ~studio de la comenda-depósito (lHE n.o (2730), pre-
senta el nutor ,el desarrollo de la comf'noa rilercnnf.il, prácticamente mnrrtima. 
en éJ derecho hispánico medieval y mod.eino, proyecf.ndo separadamente en 
tres clrculos jurldicos distinf.os: (l.) la doc.umentación conlraclual medilerrá-
nea de los siglos '.Xl11-XIV (rlocumentos publlcndos ,por Miret y Sanso Carrems 
Candi, S:lYQUS, Arcaoio Gfll'cla, etc.); b)' el libro riel Consu1ndo de Mar; 
y e) el !'r;\/lco mercanUl con In<.!i<ls (<.!()eumentos inéditos del Archivo sevilla-
no de Protocolos). Se c()nfronta el :lnálisis de Ins diferentes modalidades 
:lutóetonas de esta ligurn juddic" c()n el marco it,,1i:lllO y meridionlll francés 
de la Inst.itución, apunt;índose tímidamente su más acentunda cnr;-¡cteriznción 
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de mandato o gestión negocial, aunque sin desconocer la intervención de 
clerto.~ elementos societarios. Apéndice, con transcripción de doce contratos 
inédi~os, del siglo xvr, del Archivo de Protocolos de Sevilla. - J. :fr. R. 
67978. BONF:T COnRF.A, JosÉ: La constÚILci6n tácita de las seTt,idumbres en el 
derecho común. - l/Anuario de Historl¡¡ del Derecho Español» (Ma-
drid), XXXVII (1967), f>31-551. i 
RetOI'Z:lOdo su tesis, sostenida en otl'{) trabajo, ,de que los textos romanos no 
se refieren a la constituci6n tácita de las servidumbres, Bond defiende que se 
trata de una creación de glosadores y postglos~dorcs, mient.ras pa.ralelamente 
se desarrolla en el derecho consuet.udinario fr.ancés, con la llamada «desli-
nation du pere de famille». Se particulariza el.estudio en B:ulolo, Bartolomé 
de CaepolJa y las «Costumbres» francesas, en especial las de París y Orleans. 
Se analiza la ausencia de esta forma de nacimiento de las servidumbres en 
las Partidas Y. por el eontrnrio, su admisión por Gregorio J.,{,pez y la doctri-
na catalana, para registrar, finalmente, la interpretaci6n progresiva del Tri-
bunn.J Supremo español y el origen del articulo 541 del C6digo civil, que se 
encuentra· en el Código de Napoleón. - J. L. A: 
67979. TOMAs y VAUENTF:, FR/lNCISCO: Lrt sucesión de '1ltien muere sin. pa-
rien/.es y sin di.~poner de sus bienes. - aAnuarlo de Historia del De-
recho E~pañolll (Madrid), XXXVI (1966 (I968]), ]119-254. 
Tras tinas consideraciones de índole metodológiCa, se estudia el problema de 
la sucesión en los bienes del que fallece sin disponer de dios y sin nejar pa-
rientes vivos con derecho a heredarle, a trRvés de los textos legales y en los 
distintos periódos en que, cronológicament,e, puede dlvidir¡;c la !historia del 
derecho espRñol: roínRno, visigodo, alto-medieval, de la recepción y edad 
moderna, y, finalmente, siglo xrx. - ,J. 1... A. 
679BO. BRAGA DA CRUZ, GUILJlF:RME: Os pactos sú.cessorio.~ Ha hisf,oi'ia. do 
direito portugues. - «Revista da Faculdade de Direi-t,(») (Univcrsidade 
Sáo Paulo), J.,X (l96f», 93-120. 
Conferencia. Exposici6n sintética, clara y precisa de la evolución histórica 
expcrimentadll por el tratamiento juddico de los pactos sucesorios en los 
derechos europeos en general, y en el antiguo ,derecho portugués en particu-
lar. A unrt hostilidad fundamental del derecho .romano frente a los mismos, 
siguió un ambiente de franca Rceptaci6n por los derechos cost.umbristas me-
dievalc~, para terminar en el derecho común renacido con una solución de 
cQmpr·omiso, inclinada a su condenaci6n genérica, pero con admisión de ex-
cepcione~ pnrl.iculares. Dentro de esta linea se movió el derecho portugués 
entre los siglos XV-XIX, destacando el autor, frente al ambiente de general 
reserva respecto a los pactos sucesorios en principio, la franca aceptación de 
)05 mismos en el seno de la.~ convenclone,<; antenupciales, bajo dIversas mo-
dalidades (algunas de ella¡; parangonables con obras slmilllres en el derecho 
catlllán, corno los heredllmientos).-.T. F. R. 
679111. GARcJA HAMnA, ISMAF.L: Del Burgos de antaño. Orfgenes del Concejo 
Burgen~e. PreTrOl1at.i.l)a~, funciones y actunción (Pllrtc ¡;egundll: Docu-
mentación). - «Boletín de la Institución Fernán-Gonzálezil (Burgos), 
XLV, núm. 168 09(7), 435-4!i8. (Conclusión.) 
er. IHE n.O 66926. Transcripción de documentos sobre el origen del Concejo 
Burgcnse en 1345 (Archivo de Protocolos Notariale¡; de Burgos). Asimismo 
se trascriben una sentencia arbitrlll, la toma de posesión del Corregidor en 
172!i, y un oficio de 160B. - .J. C. G . 
67982. MEn~/I, PAULO: AI,gumas notas sobre O Fuero dc Bnylio é a suas re-
lacoes com o direito portttgue~. - «Boletim da Faculdade de Direitoll 
(Coimbra), XLIV (967). 5-41. 
Publica casi integramente el E.'t:pedíente promovido por el Sindico Personero 
de Alburquerque,que dio lugar a la Pragmát!ca- de CarIo¡; III de 17711, con-
firmandQ la vigencia. del llamado Fuero de BayIlo, en'· dicha villa, y otras de 
la región de Badajoz (original en Archivo Histórico Nacional), Y tomando 
pie de las Rlusiones formullldas en el mismo, sobre el origen medieval de 
dicho fucro y su raigRmbre portuguesa, examina las bases históricas de tlll 
tradición, aportando 'noticias documentales sobre el régimen de. comunidad 
plena de bienes en el matrimonio (contenido de dicho fuero), en·las regiones 
portuguesas colindantes con la Extremadura espafiola, desde fines del si-
glo XJlT, Concluye que por el momen'", sólo puede apuntarse )a posibilidad 
de que el Fuero <ie Baylio nlldera por unn concesión de A Ilonso Téllcz a )a 
villa de Alburqucrquc, aplicando una costuml)re vigente NI IllS vecinas tie-
rra~ portuguesas. - J. F. R. . 
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AspeCtos religiosos 
67983. Nlcou\u B/luzÁ M. SS. Ce., .T.: La devoción <l. to~ SS. Corazolle~ en el 
Valle de SóUcr (Mnl.l.oren.). - Imprenta Mnrqués. - Sól1cr, 1967. -
711 p. (18 xI3). . 
Datos sobre el posihle origen y dcs<lrroilo hnsta nuestros días de dicha 
devoción en los pueblos de nquel v;,l1e. El testimonio mf,s :lIltiguo es una 
imagen del Corazón de Crisl,o grnhndn en unn c1nve del 1!¡¡tn. - A: B. 
67984. COJ1IlV.IlEJ1A F. M. S., EnUAJ1oo: Historia documenlnr/.a del Snntnnrio de 
NI,m .. Srn, de CiérlJo/.cs, .,- «Annlecta Sroer;:o Trornlconensi;¡» (Bnrce-
, 10n;:o). XXXIX, núm. 2 (1!l(j(j (1!)6fl)), 2~7-21J1. 
NotIcias sueltas sobre dichn ermil,;¡, desde el siglo XIV ;¡ fines del XIX, la mn-
yoria de ellns de In:; archivos parroquifl.1es de Os de Bnlngucr y Vilanovn 
de la Sal (Lérida), los pueblos m:ís cercanos a Ciérvoles, - C. B. 
67985. BENIICH 1 TOIlHENl'S, M/lNUV.I.: Montserral, i Vila.jranca,-Tipografín Em-
porium (Bnreelona). - Vi\n(rnncn del PenCdes, HlG6. - 7(j p,. fl graba-
dos, 7 fologr:Jfíns (19 x 11), 
En esta nbritn se pref.cnd.e recoger en forma liternria y Cl'udib los eslnhones 
de la cadena e~piri1.ual que tille Viln{rnnca del Penerlés con el monasterio 
de Monlscrrnt: desde la f:lI11ilin Blnnch. que dio un ab:1d mont.sPI'ratense en 
el siglo XIX, a lo~ monjes y cscolnl1es hijos de Vilnfrnncl1. peregrinajes ant.i-
guos y mOdernos,.)a devoción de Mi1:í y Fonl.l1nals, del ohispo Torhis y Ba¡!es 
y de )05 poctl1S vllafranquen~cs, por In Virgen de Montserrllt. -.J. Mr. 
67086. RUlz MORAI.V.S •• JosÉ MIGUV.I.: Los ·c<l.mino,~ de Europn. al señor San.-
tiago. - «Compost,cllanum)) (Snntiago de Compost.ela), X, núm. 4 (19r,5), 
219-227. , 
Discurso inl1ugural de )a «Seman;¡ Intermiclonl11 de Est.udios .Tncobeos» cele-
brada en S:Jnliago del 2 111 11 de septiembre <le HJG5. Descripción superficial 
y no cienUfica del origen y d.esnrrollo de 1115 pen'grinllciones desde el año 
1113.-J. L. Mn. . 
67087. GUERRA CAMPOS, JosÉ: Not.i.cias .qobr~ pp.regrillOS, -- «Compo~l.cllanum» 
(Santiago de Compost.ela), IX, ntim. 2 OO(4). 141-100. 
Relación de 23 personajes que fneron en peregrinnci6n a Snn\.ingo entre fines 
del 'siglo Xl y el XIX, 'fomll COIllO bl1se obrás eronlst.icas e histbriclls. Jncluye 
tres noticias sobre peregrinos delegados entre Ins ~iglos XIV y xv y recoge 
tres .datos sobre cart.as comendalicins y salvoconduc\.os concedidos a otros 
peregrlno~ en el siglo XVI. - .J. L, Mn. 
67088. GllndA MIÑOR, ANTONlfl: De San Sál.llador de Ovicdo a Composl.elll. 
Andar !J vp.r por el C<l.mh,o de 103 peregrinos, - Instituto de Estudios 
Ast.urianM.-Oviedo, 19(j!i.-159 p.+31 16ms, y 2 mapn~ desdobla bIes 
(23.5 x 17). 
Viaje liternrio de ínndo hist.órico, I1dornado con el rell1to de numerosns t.ra-
diciones y leyendas y con la inserción de algunos t.extos nnt.i~uos documen-
tales () epigráficos. Que proporcion:1 \ln:1 vl.sión muy direclR y viva d.e est.a 
ruta. tradicionnl de peregrinncioncs. señnlandQ· liUS numerosos monulTlentos 
antiguos y mod.ernos, con breves notns sobre lo~ mismos de c::lráct.er muy 
variado, y precisiones sobre los v('sl.igios attu:Jles de los e(1ificios r1es\.ruidos. 
Mapa en dos pl1rtes, con el ít.incrnrio srguido por Tineo, Monlcfur:1do, Sl1lirne. 
Fonsagrad.a y Castroverde, úl.i\ in[ormnciór!, grMiCI1. - M. n. 
67989. C/lMPEJ.O O. F. M,. FIlIIY JOSf:: Origen del urzohi.~p<l.r!() o.e Sanl.iapo 11 
e¡)ollLción. h.isl.6rica de W8 sn!rugá,neas.-«Composte\]:mulll)) (Sl1nliago 
de Composlela). X. núm. 4 (I!)(l!i), 4115-50;'. 
Breve resumen de la historil1 dio~esann de Sant.i::ogo d('sde el trl1sl:1do de Iría 
a Compostela. Destaca c~pccil1IITl(,lIle el momf'nto de Sil independencia res-
pecto 11 Braga (to9;,) y su trnnsform:1ci6n en l1rchidiliccsis (U20). H::oce un 
estudIo de lns diócesis su{rng6nc;:os hnsta el Concordato de IIJ~1. -.T. L. Mn. 
67900. M/lRl'fNf.Z DfF::>:, GONZIIJ,O: 1..a, Colecci6n CanÓnic<l. Hispa.na, - «Uevista 
, de 111 Universidlld d.e M:1nrid)). XIII, m',m, :'2 (1 !J(4). 7~2-7!i3. 
Restimen de tesis doctorl11 renlizad:l como preplll'nci(¡n rle la edición crític::l 
de la «Ifisp" 113)1, In colección m;ís imporlrlnté en \;¡ hist.oria del Derccho Ca-
nónico: d.f'scribc todo~ .los c{,dices n1rdievales de 1:1 mi¡;mn, estuni;:o ~IJ~ (uen-
',cs, sU descubrimien\.o en el ~iglo XVI, elc, --' C. B, 
IIISTORlA DE .ESPAÑA 
67991. HUMDF.RT S. l., J.: Catholic Bombay. Her Prfests and their Trainillg.-
&mbay, 1964.-Vol. 1: xxxlx+239 p.; vol. II: xv+237 p. (21 x 15). 
Dos volúmenes con listas de sacerdotes que trabajaron en Bombay y su terri-
toTió o al menos estuvieron de paso, desde la Edad Medin hasta nuestros dia!l. 
Figuran muchos españoles de diversas órdenes religiosas. - M.' E. 
67992. BIITI.LE 1 PRATS, LLUfs: Noticies de !libres de monestir.~ benedictins 
del bisbat de Girona. - (cAnalecla Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XXXIX, núm. 2 (1966 [1968]), 283-290, 1 láin. 
Daf.os sobre las bibliotecas de los monasterios de S,mt Pere de Galligans 
y Sant l)[Inicl, de Gerona, y del de Sant Quirze de Colera dur:mte los sfglos 
XIV-XVI, resultndo de una Investigación accidental, no sistemática. de los 
libro!l de Visita del Archivo Diocesano· de Gerona y también de excavaciones 
arqueológicas. -- C. B. I 
Aspectos clIltnralcs 
6799:l. Enciclopedia de la CuHuTa espaftola. - Tomo IV: Le6n-Pu.iol. - Di-
reelor FLORENTINO PtRF.z-EMnID. Directo'r técnico PABLO TIJÁN. - EdI-
tora Nacional. - Madrid, 1967. - i145 p., 11 láms. y ·varios grabados 
(28 x 21). 
Cf. IHE n.OO 58321, 58322 Y 66547. Se detallan extensnmente los apartados 
León (en sus aspectos histórico, geográfico, lingülstico y folklórico), literatu-
ra española, Madrid. Movimiento Nacional; Murcia, Navarra, museos, música .. 
pintura, poes!a y ¡mlltica. La obra sigue ron las mismas características que los 
volúmenes anteriores. -J. Mr. . 
67994. RODRfGUF.Z CRUZ O. P., ÁGUI':DA: Salmantica Doce',: La proyecci6n un!-
1)ersitaria salmantina en Hispanoamb·ica. - «Revista de la Universi-
dad de Madrid», XIII, núm. 52 (964), 642-644. 
Resumen de tesis doctoral que incluye un resumen efe la historia dé dicha 
Universidad. luego estudia la filiación salmantina de algunas universidades 
amerlcanas y de muchos profesores de his ·mlsmas, sobre todo Pedro Farfán, 
activo en Méjico. - C. B. 
67995. BOSClI-GIMPERA, PF.RE: Ara fa trenta Ilnys. La commemoraci6 del 
centenar! ele la restauradó de la Universita.t de Barcelona. - «XalocD 
(México), IV, núm. 18 0(67), 58-64. 
Resumen histórico de carácter divulgador sobre la Universidad de Barcelona 
desde su fundación por Alfonso el Magnánimo hásta la supresión de la Uni" 
versidad Autónoma. Destaca, en especial, la ,publicación del prólogo que hizo 
el autor a Barcelona se71se Uníversitat, único volumen editado de la obra 
Historia de la Unit)ersidad que habla de publicarse en motivó del centenario 
de la restauración de la misma. Algunos ejemplares de dicho prólogo están en 
la Biblioteca del Congreso de Washington y en la SorbClna. - M. CI. 
67996. BF.AUJOUAN, GUY; POULI.E-DRIEUX, YVONNE;DuREAU-LAPEYSONNIE, JF.AN-
NE MARIE: Médec!ne lwmaine et vl!tl!rinaire ti la fin du Moyen Age.-
Libralrfe Dro7-. - Geneve-Paris, ]966 .. - 446 p., 4 i1s~ . 
Rec. J. Riem. «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), 
V (1966), 232-233. Contiene un trabajo sobre Anton! Ric:¡rt, médico catalán del 
si¡!lo xv, y otro sobre la biblioteca y la escuela médica del monasterio de 
Glladalure a principios del Renacimiento. - J. S. 
Aspec',os literarios 
67997. WAI,KER, GEOFFREY J.: Catalan Sttidíes. Lilerature. ((The Year's 
Work in Modern Language .Studies» OHE n.O 67R77), 249-25R. 
Se re~cñan, con sólo dos o tres olvidos de relativa importancia, los trabajos 
publicados en este campo durante los años 1965 y 1966. - .J. L. M. 
6799B. BALnfN, RAFAEL DF.: Sobre la configuraci6n estr6ficá de la rima caste-
llnnfl..- ((Revista de Filologla Española» (Madrid), LXVII, núm. 1-4 
(1964 (1966]), 237-246. 
Bosquejo de un estudio de la rima en función de la unidad estrófica en que 
va inserta. - J. L. M. 
67999. OTF.RO, C[Anws] P.: La síla,bas de la poes[a. - (Papeles de Son Ar-
madansll (Madrid-Palma de Mallorca), XL, núm. 119 (1966), 121-172. 
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CompArando un sonet,o ele ShnkespeRre y otro de PdrRrca con cicrtns lrRcluc-
clones c;lslell;ll1RS, demuestrR cómo el silñbismo esp;lñol se Rdapla difícilmente 
a la estructura del soneto·. - .J. L. M. 
68000. LUCERO DE PADRÓN, Dou,y: En f.orno a.1 romnJ1ce de ((Ln bella. mal m,a-
Tida,da». - ((Bo.leUn de lA Biblioteca de Menéndez y Pelnyo» (San-
tander), XLHT, I1lÍm. 1-4 (I9li7). 307-3:'4. 
Slnt.esis de lo que se hA escrito sohre dicho rom;¡nce en loclos sus Aspectos: 
hislór.ico, textual y estilisl.ico. -J. L. M. 
Aspect.o.~ arf.f.t.ico.~ 
68001. BOOT(lN, HAHOLD W.: An:h.Hecf.ltTe of Spain.-Oricl Press.-Londres, 
1!)6(1. - 06 p., ils., nlRpns. 
Re!. I(British Bulletin of Publir.ntions on L:llin J\merica, t.he Wesl lndies 
PortugAl nl1rl Sp;.tinll (Londres), núm. 1!)(H'i). Guía t.UriSI.iCA de los grAndes 
monumentos arquit.ectónicos cspníioles; las ilustraciones son muy pequeñns 
pero clar:ls. Sigue un orden cronolúgico.-M. CI. 
6S002. FOHNS, ENnrQuE: Ca.frí./ogo monum.ental l/e la 1ITo7!inc!a. de Barcelona. 
. «Srln .Jorge» (B:Jreclolln), núm. (15 (917), 21-27. 
Noticia de la :lclivirlnd y orif~en (I!l14) del Servicio dc Con~ervnci,"1Il y Cata-
logación de Monumentos de l:l Diputación Provincial de Barcelona.-.J. C. G. 
611003. GÓMI':7.-M'ORF.NO, M'ANUf;¡,: Prm)in.c!a (le Salamanca. Catálogo Mon.u-
mental de Espa.ii(l. - Ministerio de Educación y Cienci:'l. - Madrid, 
J9(l7.-Vol. J: 527 p.; vol. 1l: 29 p., ()1(1 láms. (2:' x 17). 
Redacbdo entre 1!J01-l!l03 y puest.o al día 113r11 Sil publicaci,"IIl, estudia el 
contenido monumental salm:lnlino agrupado con un crit.erio cronológico y 
esUlistico, en los períodos: primitivo, romano y goelo; musulmán y jUdaico; 
románico, gMico y del R,enacimicn!<J. En e:lda UIIO de ellos se cstudi:l 10 
correspondicnte a In capital y a 1<1s diversas pobl¡¡t::iones reunidas según los 
partidos judiciales. - S. A. . 
6S004. P':;HEZ ElITntD. FJ.ORF:NTINO: F:l cuarto de los almiTflnte.~ en el Alcázar 
de Sevill.a. - «Archivo Hispalense», XLIV, mhn. 137 (l!lr,(j), 307-314. 
Discurso. Se eVOCAn, brevemente, bs vicisitudes de cstn .pnrte del J\ 1cñ7:ar 
sevillano donde se instaló, en 1505, la Casa ele Contrntación de Indias. - A. D. 
6S005. V ÁZQUF.Z DE PARI':A, LUIs: A 19nnos n.~pecr.os d.e In. influencia de la pe-
regri.naci6n. composte[ann en la iCOnOf1Tafía arr.fsUC(l. - «Compostella-
num)) (S:lntiago de Compostela), X, núm. 4 (1!J(i!i), 449-463. 
E.~tudio de la influencia ejercid:1 por las .peregrin;lciones en la .representa-
ción Icono·gráfica de Santi:lgo, que :1p:lrece en gr::\n mímero de C:1S0S vestido 
con la ropa de peregrinos y romeros (la primernrepresent:1ción la localiza 
en Santa Mart.A de Tera, en la provincia de Zamora). J\naliza igualmente 
las. imágcnes en las que Santiago figura como un guerrero celcstial y h¡¡ce 
derivar esla iconografía de la leyenda guerrera de Santingo. -- J. L. Mn. 
66006. GON7,¡{LF.7. PA?, .1osp.: Sanf,;ago el Mayor en la imagil1ería orel1sana.-
«CompostellAnumn (Santiago de Compost.elll), X, núm. 2 (1!J(i5), 207-
20!l. 7 Ilgs. 
Noticia de algunas ilmígencs de Snnt.iago cOllscrvadns en Orcnse, ent.re las 
que cita IflS taI1:ls románicas de Gusley y de la cAledral de Orense.-
J. L. Mn. 
68007. HAnASZTl-TAKIIC5, MARlANNE: Srani~1t m.a.~f.ers. - Trnrlucido por EVA 
RAC7 .. - Clcm:ltis Prcss. - Londres. 1!J6r,. - 20 p., 411 ils. 
Ref. aBrilish Bulletin of Publicat.ions on Latin J\mericA, lhe Wcst lndies, 
Portugal fll1d Spain» (Londres), núm. 36 (l967), 16. Versión il1glcs~ de la 
obra húngflra referente a las pinturas españolns fllbcrgad;ls en el Musco de 
Bellas J\rtc.~ ele Bud¡¡pest. Lo mAs notable son las reproducciones de de-
talle de las grandes obrns.·- M. Cl. 
6800S. .JORllÁN, Wn,J,fAM B.: A Museltm. of Spani.slt Painti7!1J in Texa.~. - «J\rt 
Journaln, XXVII, nllm. 3 (l!.lr,S). 2118-296, 20 figs. 
Presenta el «Virginia Meadows Museum», musco de pintura esp¡¡ñola fundndo 
y ricamente dot.ndo en l:J «Southern Method.ist Univcrsity de D~I1:ls» por la 
aMeadows Foundntioll)) en 1!l6!'i. Ha podido adquirir en un tiempo récord un 
número import.ante de pinturns esp:lñolfls desde Vel:hqllez n .JlIa.n Gris.-
M.D. 
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68009. MATEO GÓMEZ, ISAnET;: «El Jardín de 'lns DeHclas». A prop6sito de una 
copia t,emprana y un tapiz. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XL, núm. 157 09(;7), 47-53, 6 lám:;. 
Da noticia de un segundo ejemplar de «El Jardln de las Delicias», de J. Bosch 
(t I1;1fl) con hipótesis sobre su paradero actual. Es posible sea 'el conservarlo 
en parte en la colección Pomereu, de Parls, que coincide en tQdos sus detalles 
con un tapiz inspirado en esht composición que se halla en El Escorial.-
S.1\., ' , 
68010. 'MllnTfNE7. OnTIz, Jost; SCAL.<; AnACIL, JAIME DE: Colección de Cerámica 
del Museo Histórico Municipal de Vale,ncia. Paterna-Manise.~. - Ayun-
tamiento de Valencia. - Valencia, 1967 [1968J. '-7/l p., 99 11gs., 4 láms. 
(24 x 17). 
Descripción de la colección de ccrámica de dicho Musco (origen de la misma, 
landas que la integran, el.cJcompuesl.a :por 1265 piezas de Pat.erna y Maniscs. 
Esboza la evolución histórica y artlstica de dichos centros alfareros, y estudia 
sus técnicas, lormas y motivos decorativos a través de lfls piezas de esta 
importante colección Bibliografifl comentada. - A. G. 
68011. Z07,l\YA, JUIIN: Ensayo de una tipología y una cronología. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XL, núm.' 158 (1967), 133-154, 4 1áms. 
Estudio sobre la evolución de los candeleros o th1lmateria, desde la época del 
Bajo Imperio (fines del siglo v) hasta el sigl.o XIII, a ba~e de las ocho piezas 
halladas en España o conservadas aquI. - S,"A. ' 
68012. H[v.nll'ERA] E[scummoJ, M[AnfA] L[UI.SAJ: Museo Arqueológico Nacio-
nal. AdquisiCiones de .1958 a 1961. Bocados de cabal.lo de la edad Media 
y Moderna. - «Memorias de los Museos Arqueológicos)) (Madrid). XIX-
XXII 0958-1961 [1!l63]), 61;-67, 2 11gs. 
De~cripción de cuatro piezas de arnés, una, de ellas de época medieval y las 
demás probablemente del siglo xvtJJ. - E. Sao 
Uiografía 
68013. TRENZIIDO, 'MANUEL: Turolenses ilustres en la, nomenclatura cnl[ejera 
de la ciudad de Teruel. - «Teruehl, hum. 37 09(7), 87-119. 
Notas biQgráficas de turolen~es de distintas épocas. en su mayorla del S. XTX 
(políticos, cientificos, artistas, letrados. benefactores) cuyas obras les han 
merecido figurar en las calles de Teruel. - J. C. G. 
Historia regional 
68014. BOSQUF, MAURET" JOAQUÍN: LaHJundf~ 11 minifundio en Andalucía 
Oriental. - ,En «Coloquio sobre Geograffa Agraria» (lHE n.O (7953). 
111-119.,' , 
Según lasestrucluras agrarias, distingue seis áreas: regionales. Aunque los 
bechos físicos son imporlant€s en la fijación de esta estructura. ,considera que, 
ante todo. son la resultante de la conservación de ciertos rasgos medievflles 
(reino nazarita) y de la colonización territorial que siguió a la reconquista. 
Elnborado sobre bibliografla, especialmente sobre memorias de licenciatura, 
en buena pflrte inéditas. realzadas en una tareacónjunta de investigación 
por las cátedras universitarias granadinas de Geograffa y de Historia Mo-
derna y Cont€mporánea de España.-J. Mz~ 
68015: MAYF:R, EIlERTTART: Unidad 11 variedad de las islas Baleares. - «Boletht 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma 
de Mallorca» (Palma de Mallorca). LXIX, núm. 657 (967), 196-208. 
Estudio geográfico sobre las islas Baleares a, través de' d;¡tos históricos (desde 
el siglo :XIV), sociológicos y econ6mlcos. aparte de los propiamente geográficos. 
BibliograHa. - J. C. G. ' 
68016. llistória del País Valencid. - Volum 'l. TARRADEI,L, MTQUEL: Pre-histó-
ria i Antig¡W,at; SANCHlS 1 GUIIRNER, MANUEL: F:poca muslllmnna.-
Proleg de J. E. MARTÍNEZ FERRANDO' . .,- Ediclons 62 (Estudis i docu-
mcnts, 5>' - Barcelona, 1965. - 375 p.' con mapas. gráficos y 65 ils. 
(21 x 11;). 500 ptas. , 
Primer vQ!umen de una obra colectiva concebida en cuatro, que se propone 
ser la primera historia, global y sistemática de la Región Levantina jntegran-
te. desde el siglo XlII. del Reino de Valencia r dividida administrativamente, 
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desd(' el 'xIX, en las tr('s prov;ncins de Castcll<ín, ValC'ncia y AJic¡¡nlc. S¡ntcsi~ 
amplia, informada y minuciosa, constituye, POI" el rigor del método en hl 
· selección y síslelT1atizacilÍn de mal.críales, una aportación notable al conoci-
miento ¡le esta regiún. En el prirner volumen, con la presentación de .T. Er-
nesto Martinez Ferrando (t), se incluyen dDS trob:ljos: Mi'luC'l Tarradell 
(p. 17-2(6), siguienrlo el mél.odo riguroso que ul.i1izú en IA!S nTrch de Ca,t,nlunyfl. 
(UJE n.O ~:l:l(2), construye uno visión pormenorizado dI' la S\lcesibn de cultu-
ras desde In Prchisl,orill h<lsla los vi~igodos, con mcnor detalle pora- las époc:1s 
llropÍfullC'nl.e históricas, M. Sanch.is i Guarner (p. 207-372) ha sabido ens;¡mbl;¡r 
con tie!1"o y minucia todos los clernenl.os disponihle", pora rchncer 1" historia 
· de 1" cpoca rnusulrnnna (s. VIII-XII¡), eXarnill:lndo con mucho detalle los in-
trincados aspectos políticos, rn:¡l.izndos por unos hl'[~ves pero susl.anciosos ca-
:pitu!os fin:¡!es dedic:¡d'JS a 1<1 eCQTlorní<1 y culf.ura. en los cuales asoma el filó-
sofo apol"t,mdo su grano de flrcnél personal. Arnpli:1s bibliogr<1fí;¡s. Muy cuida-
,dos los tlI<1PflS (aunque sin indir.nción de esca];\ los de 1" scgundn parle), 
gráficos, esquernns y gcne:1logíns. -- M. R.. .. 
'68017. REGLA [CAMPrSTOI,]. ,TO/lN: A¡lToximncjrí n la h.isl,drirr. del. Pnf.~ Va-
'-elldll. -- Prbleg per M/IlNuEL.l SIlNClJIS GUIIHNF.R.- Erlicions V<11en-
cianes l'Estel (Serie Tarnnjfl, 7). __ o Valenciro, l!Hi8. -11U p., 5 mapflS 
y numerosns estndístic3s (22 x 1M. 125ptélS. . 
Intencionadn síntesis de la hist'Jriadel Pal" V¡lIencil1no (siglo~·"'X'H-.xX) re"li-
':r.ada a grandes 1.1'1170'05, 11 modo de un ~mplio esbo7,o, preccdida dc un pnSJogt) 
definidor y con sUi!eridorl1s direcl.rices pnr3 la invesligacibn cabal de lns 
hipótesis que Se p!rml.enn. Aunque el libro reproduce <:ul1l.ro trabajos ante-
riores -en particular el esludio sobre la expulsión de los moris~ns y sus 
consecucncias- csl<ín ensamblarlos de modo que el relato no pierde coheren-
'cia.-M. R. 
'. 68018. Fmmm, JOAN: EL pnb vo,lenciano. - Fotografífls de RAMÓN DIMAS.-
Ediciones Destino. -- Barcelona, 1!l(j2. - f,27 p., 4 hojas plegables, nbun-
· d<1ntes fotografías (22 x 17). 450 ptHS. 
· Excelente guia in[()rmativa y literaria sohre .ln regi6n valenciana desde Vi-
na ro,. hnstá Orihuela, ahondand()en la sociología histórica y actual del país. 
'. La heterogeneidfld y los contrast.es geográficos y Iingiií$t.icos del pais valen-
ciano se compenSfl ·por la unid.ad esencial que le confiere 1" hegemonía de lfl 
orla m"ritima influida en el linnje, en los 'h{¡bit.ns y en la mentalidad por 
la población cntalann vcnidl) de la Reconquist.<I. Ln evoluci(lll posterior nI 
· siglo xv representó un corte brusco a esta conl.inuidnd creeedora y ha dc-
,terminarlo una progresiva despersonalización, que provincializa a las clases 
: directoras y crea un gr:1Ve cnmplejo de frustraci6n <1 Jos movimientos exte-
rlore.:; de la comunidad. Descripción puntu"l y muy viva de cac1n una de los 
"comarc"s valencianas, según it.inerario5 adecufldos. con una plét.ora de suges-
tiones psicológic;1s y de 3lusioncs a la realid3d histórica del pals en cuestiÓn.--
J. MI'. 
'68019. Ar,MEf,A y VrvEfl, FIIANcrsco: Valen.cia y ~u reino. - Ediciones M;-trío-
· . la. - Valencia, l!)(í!i. -- 74~ p., 2 hojas plegables, :l mapas, abundnntes 
fotografías (2:l x 17). 800 ptas. 
,Amplia monogr:¡Ua in(ormativ3 sobre el país v:1lencinno, réplica <11 parecer, 
de la obrn de Joan Fust.er sobre e~t.e tll.ulo· ({HE n.O U8011l). En los CflpítU].OS 
· iniciales el autol' se centrfl Inrgornent€ en cuest.iones rle principio pflm dr'-
fender la valcncianla e~t.rid::l de e!'tc antiguo reino, tanto· geográfica como 
Jingüísticamcnte. Aspectos geogr:íficos, hist6ricos, industriales y mercantilell, 
agrfcolns, tradiciones, gastronom;n e indurnenlnri<1. Bibliografío eQlnpletí~jma 
sobr<! tema valenciano. - .T. MI'. 
.. 68020. MIQtmr, J Duma, VrCI,N'T nE: UEsglésin va./ent.ina i l'ús de In llengua 
" l)crnncla. - Prólogo de JOSF:P ESP/lSA. - Edicions Valencianes L·Esle1. 
- Valencia, 1!l6f,: - 154 p. (23 X 17). 
Esl.udio reivindicador de la lenÚlw vernácula valencil'll1n, en rdndón con la 
Iglesia. Se fund<1mentfl en razones de tipo '¡'umnIJD-pedagr'Jgiens, según la 
doctrinl1 de 1;) Iglesia y en ra7,Ones históricas. Aport.ación a la· historin espi-
ritual de Valcnci". -.1. C. G. 
Historia local (por orden aHahMico) 
6802t. HERRERO, L. G.: Al,crdó, de Henare.q «Homn la chicn» .. -- (rCisnero,;» 
(Madrid), XVI, núm. :\4 (I!l6U), !12-[lB. 
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Lista :·de personajes, monumentos y efemérides relativo~ n Alcalá de Hena-
res.-F. L. 
63022.. MULET CERDÁ, .JUAN: Alga.ida y ~1! término municipal .. - «Boletín de 
la Cámara Oflcial de Comercio. Industria y Navegación de Palma de 
M¡¡Jlorca)) (P¡¡lm¡¡ de Mallorca). LXIX, núm. 657 (1967), 149-195, 
1 m¡¡p¡¡, gráficos y íotografíns. : 
Tesis de Jicenci¡¡tura. Estudjo de I:'! estructur¡¡ agraria dc un municipio ma-
lIon¡uin, con dntos geográficos. históricos, demográficos, etapas de ocupaci6n 
del campo -desde ,laime 1 hasta hoy-, aprovechamiento del suelo -distri-
bución de los cultivo.';, regndlo. cultivo de secano, arboricuHura- y estructura 
de la propiedad. - J. C. G. 
63023. COMPTE FRF.IXANET, AI.RERTO: El Alto Ampurd(in. - «Revista de la Uni-
ver¡;idad de' Madrid)), XlII, núm. 52 (1964), 624-1127. 
Resumen de tesis doctor:'!l sobretodos los nspect.os de esta comarca de la 
provincia de Gerona: geografíll, historia hllsta la actualirlarJ, economía, con un 
apartado deoicado a su capital, Figuerns. - C. B. 
61l024. QUIRTÓS LTNARF.S, FRANCISCO: El ca.mpo de Calat.ra.va. - {(Revista de la 
. Universidnd de Mndrio)), XIII. núm. 52 (1964), 63:'-636. 
Resumen de tesis doctoral sobre estn comarca castellana, desde su repoblación 
en el siglo XTIl por la Orden de Clll3t.rava, hasta el relativo: desarrollo eco-
nómico de la zona entre 1950-1960.-C. B. 
63025. VALIÑA SAMI'EIJRO, E.: El Cebrero en el. Camino de Santiago a t.Taués 
de Galicia. - {(Compostellanum" (Santiago de' Compostela), IX, núm. 4 
(1964), 331-:HI. 
Breve resumen de la historia de esta comArca desde la fundación de la hos-
pedería en el siglo Xl hnst.a la actualidad. -J, L. Mn. 
68026. MACABICII, ISJI)ORO: Historia de Ibiza .. - lritróducciónpor JUAN' PON'S 
y MARQUF.s, - Edición-homennje patrocinada por el Ayuntamiento 
de lbiza.-Maf.criat Daedalus.-Palina de Mallorca, 1966-1967.-
Vol. 1: 5!iO p., ]2 láms.; vol. 1I: 367 p., 17 láms. (24 x 16). 13110 ptas. 
Reedici6n completa y actuali7.ada de esta histori!1, ya rara en las bibliotecas. 
Cantera de d.ocumelltos, datos y nol.ielas de gran interés, dispersos a través 
oe toda la obra. Se divide en 5 partes, tih,11adas· Antif1ii.edad, Fel/.daH~m.o, 
Crónicas, Corso y Sant.a María l.a Mayor. Se reproducen 'los trabajos de: 
Luis Ferbnl Campo, sobre las monedas de Ibiza; . Jo:m Corominas,: sobre 
toponimia románica; F. de B. Moll, sobre etimologlas y linajes ibicencos; 
y el articulo Fonn.entera oel propio autor. Lo más valioso son los documentos 
que publica, como apéndices a los diversos capltulos y eplgrafes de la obra, 
entre los que cabe dest!1car los referentes a: salinas. conquista y reparto de 
Ibi7.a, carta de frAnquicia, dotación de la Iglesia,. inventarios, co~tumbres 
de los conversos, crla de ,halcones, relación de apeIlldos ibicencos, peticio-
nes de los campesinos del siglo XVIT, corsarismo, nolas curiosas de los libros 
de «entrevelliments» (desde el siglo XVI), documentos sobre la vida religiosa 
y una vari;¡da g;¡ma de noticias locales del siglo XIX (a IriS· que se consagra 
el volumen tI). - M. Gl. . ) 
61l027. OCAMICA y DE GOTTJSOLO, FRANCIRCO DE: La vilia dr. Lequeitio (ensayo 
histórico). - Publicaciones de la Diputación de Vizcaya. - Bilbao, 
1966. - 297 p., 9 láms. (24 x 17). 
Ensayo descriptivo acerca de <!sta localidad vizcalna, escrito según los cáno-
nes tradicionales. por .reinados y abundancia de detalles secundarios. Pese 
a su mel,odologla deficiente es aprovech;¡ble por los datos que contiene sobre 
la pesca, naufragios y otros aspectos de la vida madnera. Benefactores e hi-
jos destacados de la villa. entre los cuales figura el Presidente de la Academia 
de la Lengua Vasca, Resurrección M.~ de Azcu~. Notas al final de cada 
capitulo. - J. Mr. 
6B021l. VIÑAYO, ANTONIO: La Prouincia de León.-Editorial Everest.-Le6n. 
1961l. -156 p .. 141 Us., y mapas en contracubierla (l8 x 12). ..~ 
Gula turlstica con noticias históricas desde el Paleolltico hasta hoy, principal:-
mente de las obras. de los romanos, suevos y visigodos, mozárabes, arte ro-
mánico y gó.t1co, etc. - J. C. G. . 
61l029. VÁ7.QUF.7. OTERO, DTF.Go: Pueblos malagueños. '- Diputación Provincíal 
de Málaga. Publicnciones del Instltut,o de' Cull.urn. - Málaga, 1966.-
Vol. 1: XT+ 519 p.; vol. 11: 434 p., 12 láms. (20 x 14,5). 
1 
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Descripción, a basc de IlIs ¡nfarrnaciones directas del propio autor, del am-
biente geográflco, paisnjcs, c<lslumbres, hisl<lria, elc. de cada uno de los 
pueblos de la provind!1 de Málaga, ordenitrlos alf!1bét.icf1mcnle.-J. Mr. 
68030. G<.lI,OIlARJlES VIIA\, MIGUEl,: PemliJda. ·Con(/.Il(/O, tli!la, pillado. - EcU-
. ciones Biblioleca Pal!1cio Pera laña. - Pef!1lnrln, 1959. - 172 p., i1s. 
(22 x .l4). 
Noticia histórica de cnda uno de los aspectos apuntados en el tílulo. Des-
cripción más detallada del palacio y sus obrai" de arte y de la bib1io~ca.­
J. B. R. 
68031. GOLOIlARJlES VII,A, MIGUEl,: l'ero.lada. Count.sltip, Town, Palace. - Edi-
ciones Biblioteca l'nlflcio Peralflda. - Figlleras, 1!l65. - 172 p., Hs. 
(22 x 14). 
V~rsión inglesa de la ohra reseñada en IHE n.o 61l0:l0. -J. B. R. 
68032. MOREU~nEY, ENRIC: Sant Fruitós, del Mas Frit6s de Set.manat. - Di-
buixos de M. RAI.I,O. - .Joan Cuscó I Aymerich, impressor. - [Barcelo-
naJ, 19fi7. -)4 p., 4 dibujos (22 x 14). 
Notas históricas sobre esln mas!n vnllesana (prov. de Barcelona), a partir 
del siglo XI, demarcacibn pnrrO'luinl, genealogla de sus rlueños (1100-1964) y 
referenclfls históricas a, su santo patrón, a base, probablemente, de la docu-
mt:!ntación familiar.- .T. Mr. 
68033. ÁLVAREZ MARTfm.:z, URSICINO: Hi~toria gencml., civil y eclesiást.tca, d.e 
. la prouincill de Zamorr!. - Editorial «Revista de Derecho Privado".-
Madrid (l!l6;'). - 3!l6 p. (22.;' x 14,5). 
Noticias históricas de canícter narrntivo, relativas a Zamora y a su provincia, 
desde los tiempos de los vacceos y de Virlato hnsta finales del siglo XIX. El 
auror ha utilizado profusamenle fuentes romanas (texlos, lápidas) y crónicas 
medievales. as! como obras de Jo~ siglos XVI y XVlJ. Referencias ~xpre.c;as a 
hechos miJit,'lres y poJlticos, <lbispo¡; zamoranos e hijos notables de la pro-
vincia. Se aluden las fuentes aproveehadas, entremezcladas en el texto. pero 
la obra carece propiamente de aparato critico. - J. Mr. 
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68034. Historia del desarrollo cultural ti cientffico de la Humanidad. JAC-
QUETTA HAWKES: Prehistoria. SIR LEONARJl WOLl.EY: Los comienzos de 
la CilJilización. - Prefacio de HF.NÉ MAJlEu. - Prólogo de PAUI.O E. DE 
BERREJlO CARNElRO. - Traducción de MIGUEL DE HERNANI. - Comisión 
Internacional para una historia del desarrollo cultural y cientlflco de 
la humRnidan. - Editorial Sudamericana. - Buenos Aires, 19(;6. -
1017 p., 92 figs .• 48 láms. en negro. 24 h'ims. en color, mapas y 3 cua-
dros (23 X 16.5). 
La primera parte (p. 29-423) hn sido realizada por Jacquetla Hawkes, y 
H. G. Bandi ha preparado las exlenSAS e interesantes notas sobre los ,prin-
cipales puntos contravertidos, utiJiz(lndo' comentarios de numerosos especia-
listas. Presenta una espléndidn sin tesis de la historia de la humAnidad desde 
el Paleolltico hasta el final de la revolución neoHtiea. analizando el escenario 
natural sobre el que se desa rrollaron cstas culturas; IR evolllc:Íón del hombre 
durante estos largos períodos, y cada uno de ellos bajo los Aspectos mate-
riales, espirituales. económicos y socinles. La segunda parte de la obra 
(p. 425-979), a cargo de LC<:lnarel Wolley. cont.iene las notas originales de 
este autor, las observaciones ele una serie de esludiosos, y los agregados 
realizados por Jean.Lec1ant, quien compiló todas las not:ls. Comprende el estu-
dio de las principales culturas de la Edad del Bronce. que analiza en todos 
los aspectos: cultura malerial, est.ructura social. arle. econom!a. vida espi-
ritual, lenguaje y escrilura. ciencias. con un capítulo muy interesante sobre 
la urbanización de la sociedad . .Finaliza cxponiendo los limites de la civi-
ll:zación de 13 Edad del Bronce y las condiciones de vidr. celtizacla al término 
del siglo Xlii a. de J. C. Se trnt:l de un sintético y espléndido manual. que 
contiene útiles índices y complct.a bibliografla. - M. 1.1. C. • 
680:l5. ÁI-VAtlE7. DEI.GIIDO •• JUAN: AIl/l!ogín.s /lrqll.eol.ógicas c(wario-africal1a~.-
~Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXI. núm. 1;,3-t!i6 0.9(7), 
1!l4-19fi, R flgs. 
